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U n s a l u d o y u n a e x p l i c a c i ó n . 
Con entusiasmo 'proiiielodor de una, lalior IK.IKÍ.'I. y |H-¡iriit-a .ha dado 
fcáÍDienZO a sus tareas la asa-inldea de Asocii.i.rioii(ís t\<- la l 'renso. 
LJJ, voz augusta del Soberano, ;i!e(ita(ioi-;i. de toda ide;i noble, de todo 
espí r i tu progresivo y pal ri<i1ico, señair» con su oplini isnio la ruta, por que 
JIHII de caminar Jos a s a m b l e í s t a s en sus dHiberanunes : oplmiismo ante 
]us .fines que se persiguen, porque, son justos y porque son urgentes. 
¡Los periodistas, que han ipedido en favor dé todas Jas clases socia-
les, cuentan con Ja .s impat ía de Ja. op in ión en Jos niomenl-os en que se 
deciden a pensar en su v ida y on sus probkmas. V contando con Ja sim-
p a t í a de Ja opinión, de la que los periodistas viven y por la que los pe-
riudistas Ülidian en estos sanios afanes, de d ign i f i cac ión - .que, en fin fie 
cuentas, all proceder a s í , por la op in ión [publica laboran, puesto que la 
representa.!! y la defienden y la. enca.uzan . nuestros justos anhelo;; 
lendi 'áu la viahilida.il que. nosotros mismos queradnos impr imir les . 
Nada pretende-inos que suscite el rócelo de i as gentes. Vamos senci-
¡ llameuto. y poi- nuestro propio impulso, a procurarnos un re t i ro deco-
roso; a prepararnos un hueco en un Sanatorio, para ruando nuestro 
cuerpo, rendido .por esta lucha intensa de la inteligencia, y del corazón , 
1 necesite del- reposo y de Ja. Ciencia; a. reconocer a. nuestras e..posas y a 
!'(nuestros hijos el derecho a. no m o r i r de Buiimibre cuando les faite este cs-
i fuerzo y este afán nneslro poi- conserva,!- el tesoro de sus vidas...; vamos, 
en swna, a pm|>orc¡onai-i!os ahora, lo que desde hace tanto tiempo, y on 
niuicJios casos por Ja i n t e rvenc ión desinteresada de los periodistas, tie-
nen otras clases sociales e s p a ñ o l a s . 
.Por esto croemos fundadamente que nos apoya, la op in ión . 
Nosotros fraJnijaimos y trabajaremos por el mejor éxito (]p. Ja asam-
blea, que la voz augusta de n u e s t r o Rey inaugura con una herniosa no-
ta d<' optiuni ano. , 
Reciban los- c o m p a ñ e r o s a s a m l d e í s t a s nuestro sincero aailudu en un 
frali;i 'nal aJjrazo. 
L a s e s i ó n inaugural. 
Por disposición de S u Majestad el 
, Hcy. la inaugurac ión de la asamldea 
do Asociaciones de la Prensa de toda 
p p a ñ a tuvo Jugar ayer, a Jas sois y 
inpilia de la tarde, en el teatro del 
ybran Casino del Sardinero. 
El director del mismo, don A d r i á n 
NtUVAS, antiguo y notaI>le ]»eriodista, 
Iqucrioiido dar una prueJ»a de c a r i ñ o 
U la clase, cedió galantemente el eJc-
gantc -Centro del Sai-dinero, ador-
náiidolo con plantas y flores. 
A la hora anunciada., y estando 
I todas las dependeaicias del Casino 
j|̂ )0SaiJrtes de dist inguidas personas, 
llego Su Majestad, a c o m p a ñ a d o del 
KPawfués de Viana v los minis t ros de 
íjacienda y (iracia y Justicia. 
l'-ii Bl vestíbulo inter ior fué recibi-
[i'iipor el señor Ruano, Jos goberna-
w m civil y mi l i t a r v el alcalde, v 
en la entrada del teatro por el vice-
presidente de ,1a Asociac ión de Ma-
"nd don rtufino Blanco, don José 
"'"tega Munil la y el presidente de l a 
¡Asociación de Santander don José 
segura. 
El Sobormio. entre aplausos v v i -
J-i-s, pa ío al escenario, donde se ha-
wm coloca/h. algunos sillones para 
Hílenos h a b í a n de a c o m p a ñ a r al Rev 
i M ' a r a los oradores que h a b í a n de 
Pi AI 011 ,,! S"1,,i"-ne acto. 
á i f Ha 0,iailril l,>1,l(', c i e n t o , en me-o c miii gl.airi ovaCiónj t e l l i ená0 a 
sefiñ o i"1 lll¡l, 'sl ' 'o <ie Hacienda 
jgwi Bergainín. el m a r q u é s de Via-
damin f0^'.n,;"1"1, ' " ' l i t a r , el coman-
Muniii "V,arina y Pl -sef">'- 0l-tega juniila, y ;i s|1 j ^ n j ^ , , . , .l] a . ^ n j ^ ^ 
iífmn 'a ,y •,llsti'-¡^ v " l"s s e ñ o r e s 
i n Z ' 18:ol,,;niil-,'fr c i v i l v presidem-
m m . I,l|,utaci611' Audiencia y 
* Í t a T n í - 1 0 ' V c,,nn'10 01 ^ i « t " - ' 
¿ o n1|J'';h,;,' 'ÍUG ]l0,1;,l,;i 1¡'' sala ' 
C n ^ T ¡ : : i : ^ ^ - • 
( „, . . E L SEÑOR RUANO 
la^'l!l,1' '•••iirusó,—comienza 
Via l r ' r " " 1 ' ' ' " " " " - ' l e la Asó-
la ' I1" - ;| ' ' ' ' " • ^ •!<> Sanlander 
^ j ; " ' venia . l isl incion ,le se,- su 
4 iW o l ' ' , i " i " " 1 ' ' i - ^ ' " ^ ' - -
fel' ?. ; i i .^ 'na. qne este honor 
'"elidir •"•"ido. bi, efectividad de 
'' " y ' ' en 
la Prensa de Madr id el índice- de'i 
pr inier Real decreto que. f irmó, el d( 
haber aceptacTo de* Ja Prensa madn 
l e ñ a l a p luma de oro con que h a b í a i 
de ser firmados los esponsales ele doi 
Alfonso, el de la v i s i ta del Monarc; 
a l a Colonia de l a Asociación de U 
Prensa, el del hundimiento del cru 
cerq (oCardenal Cisneros», en cuya 
ocas ión , para fac i l i t a r a los perio 
distas la labor de calmar l a naturai 
ansiedad de las famil ias de los üáu 
fragas, e s t ab lec ió c o m u n i c a c i ó n téle 
gráfica ' con Muro , recogiendo por s 
mismo l a cinta del aparato te légrá í i 
co; el del hundimiento del tercer de 
^Si tO de aguas de Madr id , en cuyo; 
tristes momentos .llevó el Rey en" sí 
propio coché a los periodistas ' parh 
facil i tarles l a i n fo rmac ión , y otro; 
muchos. 
Si se t r a t a r a — a ñ a d e — d e un solí 
episodio aislado, p o d r í a interpretar-
se como una, casualidad, como un 
rasgo ú n i c o do la s o b e r a n í a de Vues-
t r a Majestad; pero t r a t á n d o s e de 
una serie no in te r rumpida de he-
chos, es preciso reconocer Ja magna 
nini idad y el amor de Vuestra: Ma-
jestad hacia, la Prensa e s p a ñ o l a , esa 
Prensa e spaño l a , y s íngü la rm^í i t í 
esa Prensa, do San tamhr . que estí, 
rendida a. los ¡pies de vm si.r'a real" 
za por tanto Iionor y agasajo de ella 
•i-ciiiidos. 
Descr ib ió seguidaniMile Jo míe Cf 
la Prensa e s p a ñ o l a , haciendo dé ella 
un cumpilido elogio, y pa só a contl-
nuaeion a exponei- a, graniles rasgos 
el p rograma de la Asamblea que se 
inauguraba, y los fines qne se propo-
ne l a Asoc iac ión de l a Prensa de 
Santander y con ella las de toda Es-
p a ñ a , y t e r m i n ó excitando a lo? 
asambleislas a cuniiplir con.el debei 
de buenos periodistas y dic iendo; 
_—Periodistas ue Santander, perio-
distas e s p a ñ o l e s : lodo por E s p a ñ a , 
E l s e ñ o r Ruano fué aplaudido. 
E L SiENOR RLAXCí , 
A c o n t i n u a c i ó n ocupó la t r i b u n a el 
ihislre periodista, director de <<EJ 
Universo» y . vioepresidente de is 
ASQCiaCiÓU de la, I'rensa d M ' a . d r i d : 
don Rufino J!lanco: g u í e n comenzí ' 
d ic iendo: 
Por p r im r a vez tengo el honor i n 
'nei-oeido de har ta r ante Vueslra Ma 
¡es tad , y ya que no puedo ofrecerh 
nada que le sea enteramente grai(v 
quisiera dejar, al menos, el recue> 
lo de unas palabras breves. Cnandc 
3sta m a ñ a n a supe que 1 d e b í a tomar 
oarte en esta solemmidad tuve e! te-
mor de no pnder corresponder a tan 
â bondad, temor que se acrecentt' 
rl saber que t e n í a aue l iahlar po> 
a-i m era vez^ delante del Rey y quf-
'legó a extremos inc re íb le s al pensar 
l ú e el Rey es un orador elocuente. 
'Crandes a-lausos.) S e ñ o r : Ese d o n 
)or m í siempre envidiado, no le IIUT-
'ais, sino que le h e r e d á i s . Tuve el 
•oiior do oír varias veces la palabra 
- lás ica , rotunda, candente, puede 
'ecirse que musulmana por esta ra 
zón, que a t ra ía , sobre sí Ja, admira-
dón de la ora tor ia modelo, esa Ja 
eredasteis, no Ja h u r t á i s . 
En este apuro g r a n d e - c o n t i n ú a di-
iendo el s eño r Blanco con palabra 
grave, reposada, serena —no tengo 
uro remedio que encemendarmie a 
la ma^min imidad del Rey,' a la njag 
•K-mmidad del Bey y a su ui isericw-
(lia, que casi por lo inf in i ta paret--.; 
d iv ina , que de todo he menestei'. 
A. con t imiac ión expresa el señor 
¡ ' lauco qué va a ocuparse on su bre-
ve discurso de tres ausencias. tíCí 
pre^'uicias y 1'-es votos. En r'-sumen 
—dice—nueve minutos encom'miado 
i la p i ' dad de Vuesli a Majestad. 
La j/ i-im u-a dé las ausencias, la-
•r •nlahilisima, es la. de nuestro que-
rido ccrniipamro el presidente d-, la 
Asociación, de la Prensa de M a d r i d , 
señor Francos Rodr íguez , a quien 
deberes pa t r ió t i cos requieren al otro 
(adió del Rh in . El podría, deciros me-
jor quó yo c u á n t o vale Ja adhes ión 
de la Asociac ión de l a Prensa que 
preside y de todas las Asociaciones 
de E s p á ñ a a l a persona de Vües t r a 
Majestad. 
La segunda ausencia es muy la-
mentable t a m b i é n . Y a sabe Vuestra 
Majestad lo que significa en la Pren-
sa e s p a ñ o l a don Torcuato Luca de 
Tena; por razones de salud se en-
cuinl ra . lejos de a q u í ; pero a q u í es-
tá en opí i - i l i i , y la terc.-ra ausencia-, 
i>or irremediable m á s penosa, es la 
de don Miguel Moya. El s eño r Moya 
fué sienipre m i adversario en el pe-
iodismo; pero nunca tuve resenti-
mientos personales con él. E l s eño r 
Moya y yo nos t ra tamos como padre 
Q h i jo ; yo, el h i jo que t e n í a que to-
mar muchas e n s e ñ a n z a s , y él el pa-
dre, no sólo m ío , sino de todos los 
periodistas e spaño l e s . Hace 25 a ñ o s 
u res in l ió el s eño r Moya lo que a ú n 
no se conoc ía n i por el nombre : los 
conflictos sociales; de Jo que entonces 
^ra sólo una ocupac ión de desocupa-
dos hizo él una profes ión ; él fué el 
iniciador y fundador de la Asocia-
ción de l a Prensa de M a d r i d , q. i m i -
t ac ión de l a ¡dual ?ian nacido las 
Asociaciones de E s p a ñ a . 
E l fué maestro de todos los perio-
distas e s p a ñ o l e s no sólo maestro 
sino un g ran protector de los perio-
dislas e spaño le s ; no es t á a q u í y sí 
\<dá a q u í , y estoy seguro que a su 
rpUente pucío ent rar en el reino de 
los bienaventurados, porque v iv ió 
siempre haciendo el bien. 
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braci^f 
t » r e d.'.'V, X'li'sf,,a Majestad 
y Cíeo es , , '""Sa S;i '";i", i<"- ' 
Pafin . , , „ . " I'1 Pi-ensa de Inda Es-
Sfelitial i . su t r ibu to de 
lio hnl,',, 'I"""IS!, |,,,r v] ^ t r a o r d i n a , 
lía i-.,1 ," ' 1:1 d i snensá i s con vue^ 
H haciu i , L ' 1 ' ain"1- (1« ^ " M " . i ^ -\ ,, Ja Prensa 
í 0 " ^ a hi'(,a,,.¡,'n 01 «eñor Ruano h i -
^ ^ ¿ l v í , a ;1-fi las ncasiones en 
^ ' ^ i d - i . í ^ " s l i ' a d o su mag-
Reco l , ' amor l i a c i " 1* T'ren-
H v : ; ' f ™ "tros, el hecho de 
r- ^.CUitado a ia Asoc iac ión de 
E l p r í n c i p e de Asturias subiendo 
E l p r í n c i p e a bordo, saludando a 
lAosta, S a n t o ñ a y San Carlos, en 
por l a escala del « E s p a ñ a » con el uni forme de guard ia mar ina .— 
los jefes y oficiales.—Sus Altezas Reales los infantes, los duques de; 
líx cubierta del « E s p a ñ a » al l legar el pr íncipe. . 
; {Fotos gamol.] 
Pero todas las conlrariedades tie-
nen providenciales compensacionep,: 
y Jas tres ausencias se compensan 
c o n ' t r e s presencias. La pr imera d» 
Istas es la del gobernador c ivi l da 
Santander, cuyo n ó m i b r a m i c n t o a» 
debe a un acierto m á s de Vuestra 
Majestad. E l gobernador c ivi l do 
Santander es el sucesor espi r i tua l 
del pr imer periodista madrl lef lo» 
aquel m a r q u é s de Santa Ana . dé glo-
riosa memoria j i a ra el periodismo. 
Otra, de las presencias está, mode!». 
tamente a q u í , y es l a del pr imer se-
cretario de la Asoc iac ión de l a Pren-
sa, m a d r i l e ñ a que con tan to entushií-.-
mo .y acierto viene laborando por él 
bien de. los periodistas. No es ta i . aq i l í 
se refiere el orador al estrado); pero 
es tá en el l uga r del t rabajo , que es 
el que ha buscado siempre gustoso. 
Y la tercera c o m p e n s a c i ó n l a fo l i e -
mos con l a presencia de o t r a figura 
' í lor iosa del periodismo e s p a ñ o l : dop 
Tosé Ortega MuníTla; a q u í e s t á , sien-
do, no sólo una g lor ia del periodismo 
s s p a ñ o l , sino una glor ia preclara del 
periodismo de l a raza, y para qupi 
no fal tara nada tenemos t a m b i é n la. 
r e p r e s e n t a c i ó n del periodismo femf»--
Diíjo, con l a presencia, de l a precla-
ra escritor;! doña Blanca de los Ríoft, 
aue tanto ha laborado y labora por 
el bien y prosperidad de su p a t r i a , 
que es la do todos.. 
Y ahora—sigue diciendo él sefíoP 
Blanco—voy a hablar do ios tras 
votos que i n d i q u é . 
E l pr imer voto que nago es que es-
ta F e d e r a c i ó n de Asociaciones de Vk 
Prensa e s p a ñ o l a que. hoy se consti-
tuye bajo el patronato de Vuestra 
Majestad! sea dentro de poco una. 
F e d e r a c i ó n de Asociaciones h i spano» 
americanas; esta es a s p i r a c i ó n qili 
late al lado de a l l á y al lado de aefl: 
del A t l án t i co . U n ÍDériodTsta i lus t re 
me dec ía hace poco, hablando de es-
ta a s p i r a c i ó n , aue l a Asoc iac ión o* 
la Prensa de M a d r i d ha de ser para,' 
la Prensa hispano-aracricana. lo qu0-. 
el Vaticano ua ra el orbe catól ico. 
Esta a f i r m a c i ó n tiene y a u n g r an 
valor. 
Es, n ú e s , preciso llegar a esa Fe-
d e r a c i ó n , que s e r á un puente tendi-
do de uno a otro lado del At lán t in» 
v del cual ha de ser l a clave Vuestra 
Maiestad. Si hay que pasar por Por-
tuga l pasaremos, con sus cantos épi-
cos, con sus l e y e n d a s . h i s t ó r i c a s , con. 
su l i t e r a tu ra v ' c o n su arte Manuc l i -
no; nosotros todo lo esperamos da 
Vuestra Majestad. 
E l segundo voto e s t á fundido con 
el tercero. Esta m a ñ a n a ha comen-
zado en el acorazado í(_Kspaña» otra 
clase de servicios un aif ímosn joven 
g u a r d i a m a r i n a : el p r í n c i p e de Ast i l -
r i á s . De a q u í a cincuenta a ñ o s cele-
b r a r á sus bodas de oro l a Federa-
c ión que hoy se constituye bajo el 
patronato de Vuestra Majestad, y ' el 
voto que yo hago es .nue de a a u í ' a 
cincuenta a ñ o s , para bien vuestro y 
p a r a bien de l a Pa t r ia , siga siendo 
p r í n c i p e de Astur ias el eruardiamftrl-
na de hoy y -Vuestra .Majeetad presi-
da las bodas de oro de l a F e d e r a c i ó n 
de Asociaciones h i s p a n o - a m e r i c a n a » . 
Esto es lo que deseo; esto es lo míe 
desean todos los periodistas e«naño-
les y esto es lo que desea la Pa t r i a 
entera. 
Las ú l t i m a s ipalabras del séñdi* 
Blanco desaDarocieron en medio 'd1? 
una e^mendosa ovación , que se pro-
l o n g ó largo rato, mezclada.'con ví to-
res a l Rey v a E s n o ñ a . 
SU MATESTA.1) E L REV 
L a ovación t r ibu tada al soudr 
Blanco se fmidió con la aue el 7111-
meroso y dis t inanido ivóblico nue He-
naba totalmente el teatro dei Gran 
Casino t r i b u t ó a l Monorca, cuando 
éste , abandonando, el s i l lón mesiden-
cial . se a d e l a n t ó sonrienle hacia el 
rnúblico, luciendo en ila solaoa de la 
americnjia el bo tón do a s a m b l e í s t a 
de la Prensa. 
EJ Rey se exioresó a s í : 
S e ñ o r a s v s e ñ o r e s : Yo creí a n é 
hov iba a tener i 'inicnmcnte la. satis-
facción de presidir l a asamblea de 
neriodistas e snaño l e s . Pero amable, 
y .car iñosamiente requerido por el 
s eño r Blanco, el cual ha dicho de mi 
n c . - P A G I H A 1. ' B 6 . - ' ^ O E ® f e a ® ' ' e A m T A ® ¡ ^ ' ü ' Á D E A G O S T O D E ^ I 
la D i p u t a c i ó n . fcosas que yo no merezco,, he de ha-
liJiir, quebrantanido ¡rnl p ropós i t o de 
no hacerJo, ya que ustedes, que son 
Jos que con l a pduaiíá en la 
i í a n recogido todo lo que yo lo 
dd decir i'') E s i i a ñ a en vjiriaí; ocasio-
nes, ilnubráu ipodido ol)Sfc:rva!í •I111' 
q í í l z á l l évado de un exceso de p:i t i i i i -
ítsíüó en. ñ u s palabras y en mi or¿-
t u r i a be cui i t idn coi teeptós (jiie no .Jos 
l i an sido del agrado de. lodo el roun- iíañ 
<lo. (.Prolongados ajpdausps.) 
iNaturalioeii te , s eño re s , (anuido 
uno se levanta a bablar tiene lá iti-
lenición de dar gusto a todos los qfüe 
lé esciicbao, pero no si<MJi:|ii'e lo con-
sigue, debido al azoraioieii lo ná tü -
l i i l y la emioelón (pié produce él Im-
b l a r ' e n p ú b l k o . V ¿por qué no decir-
Jo? motivado tanubién por el temor 
que produce que los que a uno Je es-
«aiciban, como ustedes ahora, repitan 
y ccáMntojueh a b s ó i ü t á m e i l t é todo o 
iodo el mundo. 
Ai i ora bien; dejando a un lado el 
anotivo por el cual yo ten^o la satis-
facc ión ile hablarles a ustedes aho-
r a , me voy a pe rmi t i r manifestarles 
ique l a F e d e r a c i ó n de Asoc.niHones 
de l a Prensa, esta g ran F e d e r a c i ó n 
que seguramente va. a sal ir de a q u í , 
se refiere no sólo a l a Prensa eápa-
^oüa, sino t a m b i é n a toda la Prensa 
Jiispanoamericami. lío lat inoai ie ' r i 
r ana , que es qui tarnos cerca de 
dos m i l a ñ o s de vida, a Jos cuales 
•yo creo que tenemos derecho, pues 
<!-• lo contrario se supr i in i r ia eomple-
ta.mente el p r inc ip io de la Historia 
de E s p a ñ a , y es preciso l levar a cabo 
esa. gran l^ederac ión , esa gran u n i ó n 
/ de toda la Prensa es-pañola con toda 
Ja Prensa americana. (Aplausos.) 
Esta u n i ó n , que • ustedes pueden 
reailizar, que ustedes deben realizar, 
y para lo cual excuso decirles que, 
eon alma y vida, me tienen a su dis-
p o s k i ó n , representa aio. sólo levaji-
taij la, I rad ic ión nuestra, sino que ta 
Jlistoi ' ia. que en un momento pudo 
£ ser turba*"! por los sentimientos de 
inde.pendencia que tuvieron aquellas 
(Reipúblicas, sea la verdadera, sea. la. 
eierta. aquella (pie merece' el noati-
ia-e dé Bstpi&ña, y al mismo tiempo 
luebar por la ra/.a, luchar por ñoS-
jotre/íí liuismos, « in i rnos lodos, |iara, 
que t'-no;im(,s en el mundo el papel 
que nos correspoinde tener. (•Ova-
¡ción.) 
L a ¡misión del periodista es una 
mis ión de paz, no es una m i s i ó n de 
guerra; pero, al mismo lieimpo, uste-
des, en esta ucas ión , con Ja. plu-
ma no ma, t ienen que realizar una m i -
¡podi-l-sión de guerra, puesto que yo quiero 
que 'conquisten para España , y para 
b u é s t r a raza el puesto a que tSeñe 
derecho en el miindo. 
f en pimntQ a, nfús relaciones con 
jieriodistas e spaño le s , qué me 
a.coinipa.ñado en las a l e g r í a s eo-
ítiq en las tristezas, en las eerenm-
nias bonitas. OOmo en las cerom.aiias 
ii-istes; qifie l ian rccoi-rido a veees un 
ealvaj-io, y que otras veces han reco-
cido flores de las que E s p a ñ a iba 
arrojando a su Rey por todas Jas 
p-r(»vincias, yo no puedo decirlos a 
ustedes más que una, cosa: y es que 
si ustedes hacen el vaicío a. un hom-
hre ilo ¡nut i l i zan . V a mí la Prensa 
esipañola. nunca me ha heclio el va-
r ío , sino que por el contrar io me ha 
; cn impañado siempre, irá¡e ha alenta-
do en mi trabajo, innluso los que re-
presentan lo contrarió de lo que yo 
soy. Los que son mis adversarios po-
lí t icos al censurarme daban m o t m 
a que m i figuira, lo que yo puedo re-
presentar en E s p a ñ a , saliera, vnejoi 
l ibrada, porque había otros que- ine 
d e f e n d í a n , y la op in ión e s p a ñ o l a en-
tonces, en lugar de dividirse , se u n í a 
conmigo de modo que incluso a mis 
adversarios Jes estoy agradecido. 
Aplausos.) 
Y conste, s eño re s , que hablo d( 
adversarios en el terreno pol í t ico ex-
eJusivamente, porque en otro terre-
no no pueden ser .adversarios míos , 
t r a t á n d o s e de periodistas e s p a ñ o l e s 
Eso en E s p a ñ a no se conoce, porqur 
la Prensa, todos ustedes en generaJ 
se distiinguen, porque son bue 
nos e s p a ñ o l e s y siendo buenos espa 
ñoles , todos somos unos. 
S e ñ o r e s , yo les deseo a ustedes, al 
inaugural- esta, asamblea,_ que los 
p ropós i tos que animan a sus organi-
zadores en este nuomento sean pron 
to realidades, y no sé si desear 1c 
que acaba de decir el s e ñ o r B l a n c o : 
que pueda asistir a las bodas de or'c 
de esta. F e d e r a c i ó n , porque sincera-
mente tengo el presentimiento de qm 
esto no s u c e d e r á , pues para, enton 
ees se r í a yo tan viejo que creo, se 
ñores , que no sería, el m á s a propó-
sito para, ser Rey de E s p a ñ a y para 
oFesidi r íes a n/sledes. (Gran ova-
los congresistas que sean expuestas 
ante la asain/hlea. 
.S.m nomhrados ¡para esta nueva 
Comis ión los s eño re s Cueva, i t n r r i a -
ga, Cardiel y Ruiz. 
- E l presidente de la asamblea, se-
ñor Ula.nco. pronuncia unas elocuen-
tes y s e n t i d í s i m a s palabras, dedican-
do un recuerdo a la memoria de los 
ilustres periodistas, maestros del pe-
riodismo, don Miguel .Moya y don 
JOSÓ E s t r a ñ i . 
Se aicuerda por aielaimación l que 
COWSte en acta este homena.je <pie de-
lican los p e r i o d i s t a s e spaño le s a Jos 
•xhnios maestros del periodismo es-
;añol . 
A propuesta de don Emi l io Rocfirí-
411.•/ se acuerda que conste en acta 
' .ainhién el Jiomenaje a la ni vinoria 
leí i lus t ré pi 'riodisia m o n t a ñ é s don 
Misehio Sierra. 
Propone el s e ñ o r 
A y e r en 
L a s r o t u r a c i o n e s a r b i t r a r i 
Bkirceloiia, 









L A f.EftTON D E AYEiB 
A las diez de la m a ñ a n a se reuni-' 
r o n ayer, en el sa lón de tiestas d'' 
< irán " Casino del Sardinero, cediib 
galante nté G sle objeto, los de 
legados de las dist intas Asoc i ac ión . -
<!.• E s p a ñ a que concurren a esta 
•\sa,mbleau de tan enorme transcen 
«leucia para la vida per iodís t ica de 
Je nac ión y de. los pa í ses liispario 
americanos. 
Se procedió en primer t é r m i n o al 
nombrannienlo de la Mesa de edad, 
siendo designado presidente don ¡Vía 
r iano imdriguez, (pie IÓ es de la Aso 
.-iacion de élingOS, V secrel a |-io. el 
MI;I.S joven de- Jos asi imibleístas, don 
Manuel S á n c h e z del Arco, de la de-
legación de Sevilla. 
Agradece la des ignac ión el s e ñ o r 
presídfenié y saluda, en t énminos ca-
r i ñ o s o s a Jos congresistas. 
Se. procede a. la p r e sen t ac ión de 
credenciales. Las Asociaciones de la 
Prensa, represe n laidas, son las si-
guientes : 
'Ciuda.d Real, por don José Pecio 
Rodero, don Miignel Ruiz; don Rfl 
jnoi i Carriezo Anleipiera y don Leo-
nardo F e r n á n d e z Arias ; de Caréele-
na concurren dos entidades: Ja Aso-
s i ac ión de la Prér ísá d iar ia , repre-
sentada por don Juan Costa y Dcu 
L o s actos de ayer. 
Asisten numerosos periodistas de 
1 Prensa madi i ' l eña , ostentando Jas 
('presentaciones de los periódico;-
• • . ^ l . 'ct ivos, pudiemlo decirse ipi; 
idos los de la corte tienen, cuando 
icnos, un redactor en la. asamblea. 
. Algunos otros p e r i ó d i c o s de pro-
¡ncias han enviado taiinhién redac 
.ores para hacer iul 'orrfniación di-
ste inij iortante Congreso per rod í s t i -
0 nacional. 
El presidente di; Ja. Asociación de 
ia Prensa santanderina ha réciíb.icb 
i^ycr va r i i í s l e l rora imas annncia iMlo 
1 llegada de delegados <pie lio han 
lodidu veinr a t iempo y e s t a r á n a q u í 
IOV o m a ñ a n a . 
3 § a.proh(') el ri'gla.menlo de la 
isamblea, presentado por la Asocia-
eiini de Santander, d e s p u é s de algU-
ñ a s arlaraciones y sin ninf>iina rtto; 
diific ac ión . 
I.a asistencia de Jos delegados del 
Sindira lo I'rol'esioiiaI de P e í i o d í s t a í 
de L'alcelona da origen a una discu-
sic'm. en la quQ (pieda estal.l-'ciilo 
ipie la bederaciiin Nar ional e s t a r á 
eolisl illlída exclil'-iva.menle por As-'l 
ciacioiies de la Prensa y a.([n. |la:-
qiii-. aun con otro nombre, es tén in-
ie-;radas por pi-riodistas y sus filies 
sean evclnsivaiiiente benél icos moj'al 
y materialmente. 
el otro delegado, don Eugenio d'nr;;. , pj s indicato mencionado queda ad-
. 'Xenius», v e n d r á uno de estos días) cratídÓ una vez que sus representan 
y el Sindicato il'rofesionaI de Pér io-
í i i s tas , cuyos delegados son don An 
gel E. Miirsa y don José \ icli Coítt-
pany; \ a l e i i e i a . representada poi-
don José Mar ía LÓpet; ('.ranada de 
cuya ciudad vienen hMiibién dos en-
tidades—, representada por don An 
tonio Mol ina de l l a ro y don Joa ip i ín 
Corral Ahnagro," de ia Asociaci 'm de 
la Prensa, y don Fernando C.ómez 
r a s t i l l a y don Constantino Hniz Qar-
jiero, de la AsoCÍactÓñ de Periodis-
tas; ¡Badajoz, está representaila por 
d.m Fedeiico Abarratetgui Pontos; 
ip'ór Huesca, don Manuel Casanova 
(Carrera y don Ricardo del Arco; por 
Zaragoza", don Félix Catre y don Ma 
nuel Castro. 
En r e p r e s e n t a c i ó n de Madr id con-
enrren don Pulino Blanco y 'huí 
Eduardo Palacio Va ldés . vicepresi-
dente y secretario, respeclivamenl ', 
de la Asociac ión de l a Prensa madr i -
l e ñ a . Representa a León, don Fran-
cisco del P ío %lonSQ; & Val lado l id . 
don Agapi to Velasco; a P.ilhao, don 
Ibumiro dií Castro; a P.urgos. don 
.Mariano R o d r í g u e z y don G u ü l é r t n p 
<;,ardiel; a Sevilla, don Maimel San 
d iez del Arcft y don Diego M a r t í n 
N ú ñ e z , y a Santander, don José Se-
gura , don , J e s ú s de Cospedal. don 
Jul io Val ín . don Teófilo M . Ant igüe-
dad, don Eiinilio R o d r í g u e z y don A l -
berto Espinosa. 
Osteiitan por do legac ión l a repre-
sentaiciiiii de Córdoba los delega.los 
de Sevilla, y los de Santander Jas de 
Baleares, Cetita, IPam.plona.t Orense, 
Zamora, CasteJIón. Coruña y Al ican 
te, que han tropezado con di f icul ta-
des a úl t ima, hora para enviar Jas 
delegaciones que t en ían anunciadas. 
Representa, a la Prensa asturiana 
íloti Fél ix Pereda, de la de Avüés . 
(pie sus repi 
tés explican que sus fines son exclu-
•ivamenle benér icos . a.rirmaíiión qire 
fué confirmada por el deleeado de Ja 
Asociación de la Prensa de aquella 
ciudad. 
! Acto seguido se elige la. Mesa, defi-
nitiva, de la,' asaimblea, quedando 
iioimhrados don Pufino Blanco, de 
Madr id , presidenle; .don José SegU' 
ra. de Santander, y don Mariano l!o 
d r ígnez . de Ril-rgOS, Viceiiresidenles, 
v los señores Sinc.hez del Arco, de-
S svilla; M a r s á , de J'.arcelom:; ÍMori-
!las. de Santander, y don l o s é M i -
r í a López, de Valencia, secretarios. 
A pe l i r ión de la asa.mblea se lee 
la. ponencia presentada por Santan-
der respecto de] pr imero de los te-
rnas de la convocatoria, que era el 
de la, F e d e r a c i ó n . 
S:'.eniilaiiiente se nombran las Co-
misiones que han de redactar las po-
nencias respecto a los cuatro temas 
de la. convocatoria. Ou Mlan designa-
dos para, la primera f ede rac ión) los 
s eño re s Cospedal, S á n c h e z del Are 1. 
Abarrateeui . Paire y Pecio; para la 
segunda. M o n t e p í o ) , los s eño re s Mo 
ri:|la.s, Cóniez Castilla. Casanova, 
l a s t r o y Pallacio Va ldés ; para la 
tercera (Colegio de b i i é r f anos ) , los 
•eñores "Mart ínez Ant igheilad. del 
Río, Cardiel , Almagro y Cuevas, y 
•tara la cuarta. 1 Sanatoriosi . Jos se-
'•̂ r-os Val ín , Ruiz, Mol ina , Velasco y 
Arco. 
El s - ñ o r M a r t í n Mu-ñoz. de Sevilla, 
' imncia Ja ptrésetítación de un 1ra-
wiio relativo a Ja c reac ión de t r ibu -
nales arbitrales para los conlilictos 




coger y estudiar las in ic ia t ivas de 
levar un monumento a don M i g i i d 
i íoyá, y as í se acuerda. 
fíe levanta la ses ión entre el ma-
/or entusiasmo de los a s a m b l e í s t a s 
ior la F e d e m c l ó n Nacional, de la 
fue se í imies l ran decididos part ida-
ios todos los concurrentes, s in n i n -
guna excepción. 
P ía reinado entre los asamible í s tas 
•I •más elevado esp í r i t u de c o m p a ñ e -
ismo y de u n i ó n y puede á s e g u r a r -
e que l a labor sucesiva de la asarn-
ilea será, muy fructífera,. 
Las Comisiones, s e g ó n el mandato 
'e la asaiiiiiblca. p r e s e n t a r á n las po-
lencias redactadas para, la ses ión 
le hoy, en la que el pleno c o m e n z a r á 
1 discutirlas. 
LA RECEPCION EN E l 
A Y U N T A M I E N T O ; : : : 
Tuvo lugar t i las cuatro de la tar-
je de ' ayer , asistiendo a ella todos 
os delegados españoJes y los corres 
.misales en Santander. 
Haciendo los honores con el alcal 
le s e ñ o r J d p e z - D ó r i g a se encontra 
j a n buen numero de concejales, en 
••re los que recordamos a los señdréi 
VegQ Camera d o n Juan y don Ra 
.ael ) , -Velasco, n r t i z , Mateo, i b r r e s 
Ontavi l la , Gótnfuei, San M a r t í n , Mu 
ioz, l l e r b ó n , \ a v a s . Toca, Breñosa 
{o.-ales y Carranza y secretario se 
ior B ú s t a m a n t e . 
Los asa inJ i le í s tas fueron récibidó: 
vn el s a l ó n grande por el alcaide, p; 
•ando desipués al de sesiones, dondí 
;e h-íciéroñ varias fotdgrafíaí»: 
En el sab'n blanco se s i rv ió m á : 
arde un esp lénd ido "lunch». 
Ofreció el champagne el señor J^ó 
:ez-J)ór¡ga, qu ién , h.'vantando su co 
â, ante el s eño r Ulahco. re|iresen. 
ante de |a Asociac ión CÍe la Prensa 
na.dr i leña , p r o n u n c i ó las siguientes 
tal abras : 
"Si tratase de p ro imnc ia r un dis 
•nrso, ser ía ini l igno ile ustedes y ha 
••ía el r id ícu lo ; por eso. de iodo co-
azón, me l i m i t a r é a hacer-dos ve 
os: uno pm-qne el resultado de eSti 
\sanililea sea el que todos desean ; 
alga de ella la Eede rac ióu Nacio-
nal , t r iunfando en todas sus empr.t 
sas. 
Y el otro, porque estos momento 
sean los p-reenrsores de la gran F 
deraci('iii Nacional que procure día ' 
de gloria a la Prensa y a i' 'spañ," 
que me consta es lo (pie desean lo-
dos los per iod is tas .» 
El s eño r Blanco cmi les tó al seño 
López-Dóriga con las siguientes 5 
b r e v í s i m a s palabras: 
«Señor alcalde: Conteslo a la Sil 
lula.ción c a r i ñ o s a que nos hacé i s 3 
repito, mis votos para que nos reci 
liáis muchos a ñ o s en vuestra cas: 
solariega., en la que nos haJlaiitói 
(••mío si fuera en la nuestra propia 
, A vuestros votos, s eño r a lcahL 
contesta en nombre de todos, muí 
a g r a d é c i d o , un alcalde de barr io d-
-•Madrid.» 
I Tanto el alcalde, como el s e ñ o ' 
Planeo fueron ap' lai idii l ísimos.- y 1 
Recepción so dió por terminada a la 
cinco y media de la t i i rdo, sa.liend 
sal isrei-liísim, iS cuantos a ¡ lia coi 
corr ieron. ' 
MEDICO 
Partos y énfermedade i I s toajé?; 
Consulta de 12 a Gra t l i^ en «) 
FTospital, los jueves. 
Gfinftrail. Esnartftro,- 19.—Tñlé1<m6. t-H 
M e í f l Lomfiera C i b H í i 
ABOCADO 
ProcBCrador de los Trlfiunalei 
V E L A S C O , NU1£* • .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A C 
Especialista «ni partós , é n f e n D e l S 
í a» de la mujer y v í a s arinarias* 
Consulta de 10 a l y de I S i . 
kmá* á « Etcalante, 1«. T * L «-74 
En Ja 'ma,ñaiia. de ayer, y asistien-
do un n ú m e r o gra.ndísiniio de rejpre-
sen tan téS de Ayuntamientos de la 
provincia . t u \ o lugar en el sa lón de 
actOS de la exce len t í s ima Dipu tac ión 
proviincial . la. anunciada asamblea, 
convocada por el alcalde de Medio 
Cndeyo, clon 'osé Caliarga. 
la imbién estuvieron presentes los 
rop-resent antes de ilos organismos 
agrarios. 
PS'ésidió el s eño r Rivas , conicejal 
té Medio iC.udeyo, en r e p r e s e n t a c i ó n 
leí alcalde, que no pudo asistir, 
BiuieiB dió cuenta del objeto de la re-
unión y a g r a d e c i ó lia. presencia de 
lodos los asa .mble ís tas . • 
Dedicó palabras de •grat i tud a la 
Prensa por la campana hecha en fa-
vor de lió que persignen. T e r m i n ó 
^olicitíindo el que cada, uno concre-
ara sus aspiraciones. ,no en cuanto 
1 é s t a s , s inó en l a fomna, de deta-
!la,r sus peticiones. 
BJ s eño r .Vldazáibal, en representa-
•fón de los labradores de Medio Cu-
leyo, ofrecii) una propos ic ión atina-
líeima al estudio de la'asaiñiiblí^i. 
i Eil s eño r ( iarcía-(¡bregi 'm l i i j o . 
tOl el Ayuii la .mienti i de Mar ina de 
•aideyo, dübe que este Munic ip io sus-
-rihii'á todos los trabajos que sé h i -
: i eren para loRfar la pi-onta realiza-
•i(Mi de los cierres arbi t rar ios . 
I on lAveilino Zorri l la , dice (p.ie an-
tés dé pedir legalizaciones lo' m á s 
i.preinianle es la s u s p e n s i ó n de toda 
.líase de procediimientos a.diininistra-
ivos contra, los roturadores. 
Él señor Fuentes Pi la se muestra 
oiimrmie con el s eño r Zo r r i l l a , ya 
pie fueron sus cni iupañas constantes 
as que tendieron a ta l f i n siempre. 
A ñ a d e que lo m á s prudente, a. su 
nicio. es que se nomibre u n á Comi-
•iión compuesta por los presidentes 
le la D i p u t a c i ó n , ganaderos y nrga-
lismos agrarios de Ja Moti laría, (pie 
(Xijan con todo apremio lo propues-
0 por el señor Zo r r i l l a , y que dos-
•ués de hacer una in fo rmac ión se 
•edacte una, ponencia definit iva parfl 
!evar a cabo la legal iznción de esta 
i< nac ión noi-mal. 
In te rv in ie ron d e s p u é s on el debate 
os r ep résen la ules de lia.males. San 
•¡cente de 'lorainzo. So,J('irza 110 y 
•tros, pidiendo que el señor Puentes 
' i l a formara parte de la Comis iñu . 
d é aceitado así por unan imidad y 
•sb-i gfüédó integrada por Jos s eño re s 
ágn i entes: 
Asti l lero, don Fel ipe del Casti l lo: 
d rve ra , don Braul io deO o l m o ; San-
iurde de TdranzO, dmi Daniel del' 
¡astillo] Marina de Cndeyo. don Ma-
inel Pallesteros: Pu í lohn . don Anto-
lio R u e ñ o ; L i é r g a n e s . don Francis-
io Cantolla; P i v a m o n t á n al Monte. 
Ion Manuel Sdlana; P.amales, don 
'.(•cilio López de Castro; So ló rzaoo , 
Ion Eimiilio iSolana: Polancq, don Jó-
•é Díaz: Sebiya, don Juan de Dios 
'aiz F e r n á n d e z ; Miengo. don Jos''-
'b ' r rera : Santa (Cruz de Pezana. don 
SnrkFUé Fuente; P i é l agos , don César 
lemiosi l la : Caimaríro. don André s 
\rcl)e del Val le ; Viiila*aíri"iedp¿ don 
Antonio F e r n á n d e z ; Villaescusa, don 
TTe.ninicnegil(lo Saro; R' lótuortq, don 
e-jandró AÓébo; S a n l o ñ a . don C.re-
-orio Vi l l a r i a s ; Argoños . don Siimni 
\l\ara(Jo: liazas de Cesto, don Fede-. 
;ico Llaima,; i P e ñ a r r u b i a , don Fausti-
no Laimadrid: Vil laverde de •Iru^fos 
Ion Agus t ín Pozas; Corrales de Puel 
ha, don José Senach Vi r t o : Ivn l i am 
ha-saguas. don .l-siis Fernárid-'íz: 
Reocín , dmi Manuel í l o v o s ; Las P',. 
zas, don Mariaino Ayiiero. y Medio 
pudeyio, don Paiblo Pozas, 
i Esta Gotnislón e s t a r á asesorada 
por Jós s eño re s Zo r r i l l a , Fuentes Pi-
Quijai io 'don .losé Antonio) y Va-
l l ina . 
I En cuanlo a. las conclusiones acen-
tadas, recibimos anoche la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"En la. Asatniblea celebrada, e] día 
1 del corriente en el salón de Actor; 
de |a exce len t í s ima D i p u t a c i ó n , v a 
la, qfu'e. Cmucurrieron representantfs 
26 la mayor parle de Avi in lamientos 
se acordé 
a; 
•irn,.,, M • la j i rovincia 
InimidaiO : 
¡i' Solici tar de los Poderes púliii,, 
ioniedlata. siispensi()n de U,̂  • 
dimientos intentados contra j 
pietarios de los .terrenos 
con el nombre de Cerj'aímffl 
bij rarios. 
Ndmbrar una Cf«nis¡óu, 
por el presidente de 
-el 
recibir^ ' 
1 t faltar' a i •excélentíslaioi 
ministi 'o de Hacienda, don IV;,,,, 
Peiigaimín, y dar le conociniieflfil 
este aiaterdo. a n u n c i á n d o l o a| ' 
mo tiempo ta p resen tac ión (ie 1 
para ,1a redacc ión de un proyécjl 
ley que legítfice def ini t ivaméi^ 
prapiedad de esos, terrenos, 
i -Enviar nota de las conqjiA 
presentadas por. el A y u n t a m i ^ j 
Medio Cudeyo a todos Jos j u J 
miontos de la provincia para q'iien 
estudien, con. el fin de redactar 
bases para el proyecto de ley; 
Para ciiimplir estos acuerdes, éj 
sidente de la Dipu tac ión y dona 
l lc ianp lAldazáJial visi taron 
Franjésdo_ iBte^-gamtn,* con 
de ped i i í é hora para 
comisionados. 
El s eño r Rergaimín acogió con 
".era, s inupatía esta petición, y A 
las tres de la tarde para ce i^^ | ¡ 
ent revista. 
A dicha hora fué una núMai 
•nresentacirin. integraila por ePS 
^ado regio de Fomento, el iiresijU 
e de la Asoc iac ión de Caiiíáleros,| 
•aldes y propietarios de la regiik! 
-residida oor rhui . Herininio L¡|¡i(| 
Acudió al Hotel Roma para liíicer'J 
d-ega a l - s e ñ o r E'epgandn de lasa 
•lusinnes aprobadas en la Asai™ 
El i lustre min is t ro de Hacienqfl 
o liases de afecto para los CdmiJ 
nados, y Con su aoneniilad w | 
nal. expuso su cr i ter io sohre el as| 
to, diciendo que era éste de jm 
iancia suma para Ja Nación y 
•nerecía de tal modo la ateac&j 
[los, gobernantes, que al leer en 
;prensa, del domingo el anunf-in 
¡á -Asa-mblea. hab ía formado "1 ] 
bó^ilo de asistir a Ja remilún, p 
que no pudo hacerlo por Imm 
nido desipacho con SU Majestad m 
hora; diÓ atinados consejos M i 
redacciim de las bases que íw| 
servirle para la e laborac ión (|p| ptí 
•yecto de ley, que tiene intcndijlji 
presentar a las Cortes, y [irñ&lh 
rogár al señor ingeniero de MoJ 
pie deje en suspenso las actiliicioJ 
que, en icumiplimicntn de sii'(leli«I 
e s t á realizando. 
lAdemiás—añadió el señor Rcrd 
mín—tengo la sa t i s facc ión ti I 
nicai" a ustedes que Su M a j é s ^ 
Rey, con quien lie hablado esta 
ñ a ñ a soh ré este asunto, ha ;iC0gll| 
• •on entusiasmo la,1 idea, y ime 
d.iHio qne, como wrdadern ÉmB 
hiés, ten ía gran ernfpéño en que 
propietarios m o n t a ñ e s e s lourarí.: 
ver cuiimplida.s sus justas aspiiafl: 
nes. por hi qne recomendaba otni 
te rés el asunto a su Gobierno. 
Los comisionados dieron al señ 
R e r g a m í n el encargo de huccr 
sen té a nuestro joven y enliisia 
Monai-ca. su m á s profundo \ mM 
agradecimiento, que también lésti 
niaron al ilustre minis t ro de íliioifí 
da, cuyo amor a la Montarin é s j i 
conocido, y t o r m i n ó la ent.ivvisl;i, 
cando Jos reunidos la mejor injlll 
sión.M 1 
•VV /̂VVVWWVVVV-V \̂AAAAAA,VVVVVVV'VVVVVVVWW j 
L. Barrio y C*-Bañeras-M. ÑMñ 
ñ los padres de los sol 
dados de cuoía. 
Se ruega a todos los padres ffl 
tengan hijos sirviendo en AíricaJ 
que corre-pondan éstos a 
plazos de 1920 y 1021, concfal 
a, una r e u n i ó n que, para cnM 
de asuntos importantes, se ccl'i'1;1'; 
a las seis de la tarde del día M m 
en el Círculo Mercant i l . ¿s 
IvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaAAaaAA^vvvuM^^^ 
L . Barrio v C.*-Mosaicos y fl^"1^-
en cons ide rac ión y se num 
Comisión encargada tlé re 
l u r i o Ruiz de P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De 15 Facultad de Medicina de Ma-arii 
Consulta de 10 á 1 y de 3 a 
Alunada P r l m é r i i Teléfonoí 
T í a o o » d e a l g a j s 
P L A Y A fiASTANEDA 
ROGAD fl DIOS EN CHRIDAD POR EL fltIYIfl 
D E L SEÑOR 
f D. J o s é M . ' G u t l í r r e z - C a i i l e É Sij'i 
TENIENTE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE AFRICA f $ 
que dió su v ida por l a P a t r i a en Monte i r r u i t ( 
el día 9 de agosto de lOSl 
T>, T E . T>m 
Todas las misas disponibles que se celebren mtñana, miércoles, e"11 
Santa Iglesia Catedral, iglesias parroquiales y de Comunidades Relig'081" 
y capillas de Santander, Polanco, Cudeyo y la Concha, así como la q"016 
celebre, a las nuevo, en la iglesia parroquial de Santoña, serán aplic»^8 
por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 8 de agosto de 1922. 
Los Emmos. y Rvdmos. Sres. Nuncio de Su Santidad Cardenal ^\xat^ 
Cardenales Arzobispos de Burgos, Sevilla y Zaragoza, y los Exentos, e i"1' 
trfsimos Sres. Obispos de Sión, Santander, Vitoria, Pamplona, Jaca, TíJ» 
zona y Calaborra,tienen concedidas indulgencias en la formaacostumi)'"9'1'' 
T I 
DÉ 
AG0ST0 DE 1922. ^ jaro m^pxcnwra: !•' 
E L C O N F L I C T O D E C O R R E O S 
A B A , L O S í t J N C I O -
H U E L G A 
DJC 
4 esta 1 
Sor P ^ ' ^ : ^ , , , , 
I N I B S 
,, hora, IIH re 
el na'inrstfeo' el 




nataao : i sus-
Í ¿ ^ ^ r v i c i o « .le valores. 
tt«e i .c v disponer qu;! lo n l l i 
^ f ¿ d 0 d e s í . a c ! . e sea la l ' .ensa. 
CoWlEüS NO l l A C K N 




>s doK1 retos 
el Klonari 
que 
K n o c e r los fumdonarios . 
•U . Hrnl -orden d« que im 
S Piifes n los l " 
^ • " á & MILITARIZADOS? 
« a b e que ost.án en Sania 
s coi'Fespoiulien 
' aportnno, lunldanzaudo 
S t O T f e A QUE NO a B l . l . L A 
tóerfeos paquetes 
Srlfl gue se euv.al.a 
.an quedado, detenido 
fia fle 
bandes 
hilií ' tes- d( 
provincia; 
GO^iseóuQU 
na Í'Í' u liuelga. y 
péfdidas al 1 
rRI.KCliAMA Cl 
M I» madrugada -
¡nistrn de la Onl.<-rii; 
E K S o - i o provincias conu, 
íii^/lnlp.s órdenes. 
a que los telegrafistas s 
la clave, y. gracias i 
corriente de cuant' 
a 
•llu orít , 
filado.' 
tel sá l i ado , e 
ción envií't n i 
rado a íodoí 
iicándples 
So ¡isegur! 
Ineáarin cm i 
Ho, estarán; a 
el Gobierno. 
^ S Í L V E T . A . O P T I M I S T A 





,,úu retraso en 
IftlmeTito en el H 
icra Cíiie no 




os ~ servicie 
ini.ivr.-'sos; 
ha rá falta llegar a \ 
i peión flí medidas ^ r igor . 
1 pINliKS. I N F L E X I B L E 
Se naegni'a que el mi ni si ro de I 
oli<wiHnii ha llamado a los jóle 
CniTpos, encarec iéndoles la nec' 
id de convemrer al personal d 
¡é vuelva a la normal idad en < 
ilazn de ¡veinticnatro h'ora.s. 
CÍISO contrario, a d o p t a r á 
ipil irlas. 
TTn conferenciado con los gobei 
ítclnres por si fuera, necesario adío 
i¡ rAedidas rúnica les. 








lian- trabajando en la sa 
¡•¡líos arrojaron al sa lón 
m Correos ,|>a|ie!les en 
linaii vivas al Cuer|io. 
A V I G I L A R 
Rslii noche han. niarchado a pro 
lincia:- vai ios ins| criaros di-I Cne • 
de Correos ron objepi de -vigila' 
los funcionarios en las rulas qm 
G'fflblerno considera p 'd ¡p rosas , qu-
pon jas estaciones d" /ararin/.a, liai 
zn. La Encina, Miranda de i'.ino ;. 
Medina del Camipo. 
U ACTlTI'Di 1)1': POS l 'PXCIONA 
RIOS 
•Jli'inoR tenido ocas ión Tle onfr -vi;--
S A L A N A R B O N | 
H O Y 
lece 
IÍL de Gorréos , quien nos ha áifíítd 
qníí la, ac l i lud del Gnenpo, cuniando 
eon loe jefes y sin ellos, es d ign í s i -
ma,, y los funcionarios e s t á n dispueN-
tos a obtener de una vez plena satiS-
n . t. n.' sus ideales. 
LA CIRCüLAiCÍbN DE LOS L E R I O -
DICOS 
E l • director general de Comunica,-
fcjones lia diapuesto el es tab lecnni ín i -
<• Oc horas extraordinar ias para tT 
reparto de. la correspondencia llega-
da hoy, y espe-inaimenle de los Cei*-
t i í icados . 
>VM las estafetas y estaciones se s ¡ -
Inai 'oii poliqlas para impedir la, sali-
da, de los per iódicos . 
En la de Atocha se incanla ion de 
los paquetes do «EJ SoeialisiiDi, dPa, 
Voz» y otros, y sólo salieron ios pa-
quetes que, fueron desde, la Peni ral 
en sacasr 
LA CORREST'ONl)E.\CIA RE I ' A R T L ! sus ' 
DA 
Para dar mía alea del retraso que 
han sufrido los servicios, puede c¡-
'sirse el caso de qno el Rauco de Es-
Maña, que diariamente recibe tres? 
lentos certificados, l ioy ha .reeibido 
sólo dos/ . 
A d e m á s lodos los d í a s so reparten 
n ó n l a mi l cartas en Madr id y hoy 
o han repart ido solamente doscien-
as cincuenta. 
MAS MEDIDAS 
A ól t i ina hora §6 reunieron el mi -
listro de la Goli' 'rii!icii')n y gl direc-
oi- general do Obras publicas ]";ara 
'( loptar medidas. 
Se asegura qno el s eño r M i l b i n do 
' ' r iego t'iéné \ a preparadas las m e -
:¡:is nni'íi ovitar fpie el Gobierno se 
incaniarso do l a Gcntral 
L A M A T I N E E I N F A N T I L 
L a despedida, de Ja cuniipañía .de 
Ricardo GaJvo el jueves p róx imo con 
la r e p r e s e m a c i ó n del l i n d í s i m o cuen-
lo cié hadas de I'/enaventi' >d.a, Pcni-
ciépta», iproinete sár u n verdadero 
aconlec bniento. 
iPa, grey in fan t i l ha recilddo .con 
tal e n t n s i á s n i o y a l e g r í a el anuncio 
de l a fnnoión que a ella se dedica, 
que en el CasiiU) se ban recilndo ya 
enicar^os de casi todas las Ibcadida-
ae la jornada regía. 
estai 
foi-madas por dos jefes y dos oficia-
les, designados, la, mi l ad por nom,-
brá i r i ién to y la otra mi t ad por elec- ,1"^" 
eu)TU ' • ' | .Mañana viernes se p o n d r á n a la 
LA A G r i T U D DE LOS . lEI 'ES venta, v se ruega que todos los eíi 
Pl presidente do la .Innta de jefes é ' ^ g o s - s e irecojau antes de mediod ía 
Im declarado que no pueden colocar- i M jueves, jpi ie^ pasada esa hora se 
se en una acti tud de ivUddia , y (pie b o i ^ i d e r a r á n anulados todos loa en-
signe Irabajando para ver si preva^ r a r i í o s . 
pai 





siones que se tienen so-
l i l m l del Cuerpo de i 'elégpa-
vez m á s pesnnislas, 
s sé han exacerbado 
de P i n i é s al suponer 
quedado con la clave, 
los telea;riiinias circu-
id.' 
s á i l in 
acl i lnd 
11 a 11 i a 11 
escifra 1 
NO ES O F I C I A L 
í la Gobernac ión ha 
ú l t i m a l iora que no 
aya huelga, pues nc 
infundios los in 
s y los ponen ei 
re la a 
'os son 
«íes loé
)or la ; 
]ue se I 
jai-a' 
res. 
LA H U E L G A 
El minis t ro d 
nanifestait 1 a 
M3 veniad qne 1 
•s Oficial. . 
Agregó que los 
Vénta n los níaI vad 
•ircniacirni los tontos. 
Confirmó qne había dado ordci 
le súSpénsiól í de los giros y paqne 
les de impresos de todas parles, dan 
dose prefereiir i j i en el servicio a ¡di 
"ert iticailos y valores. 
Sabia qne en varias provincias se 
>a< ía el servicio con nonnal idad \ 
ni otras con a l g ú n retraso. 
NO H A B R A M O V I L I Z A C I O N 
Parece qne no se a d o p t a r á n la í 
medidas del a ñ o 1918, esto es, q iu 
no h a b r á nrovi l ización. 
LA RE()RGANIZACION DE LA H i N 
TA DE TEFES 
El director general de Comunica 
ciones ha a s é g u r a d p que e s t á ledac 
lada ya la Real orden i'eorganizan 
do la Junta de jefes. 
EJ decreto se lia dejado en snspon 
le las circiinslancias. 
redactado el decievo J 
onia la c reac ión de dci 
la d isolución de la ac 
na ile esas J imias t end r í a ra 
discipl inar io y la olra pura 
el criterio cíe primencia. 
I A PRENSA, CIRCULA 
I En contra de l a orden del minis-
t ro de la Gol ie rnac ión , las sacas se 
han llevado únicamente con la Pren-
sa. 
Los funcionarios estaban ya apa. 
labrados para qne no quedara en la 
Central ni un sólo per iódico . 
UNA OPINION I N T E R E S A N T E 
Hemos hablado con un empleado 
del Cuerpo de Te lég ra fos , que goza 
|'de grandes prestIgTos con motivo de 
actuaciones en pasados conflic-. 
tos, y nos ha dicho que los telegra-
fistas, por el momento, tienen el pro-
pós i to decidido de permianeccr aleja-
dos do la .huelga. 
Es inexacto cuanto se. af irma en 
contrar io. 
Yo—añad ió el aludido funcionario 
—no puedo responder de la actitud-
qne so adopte, m á s adelanto en rela-
ción con el giro que tomen los acon-
tecimientos; pero, por do pronto, es 
seguro que el Cuerpo de Te légra fos 
parmanezca al margen de cuanto 
ocn r ra . 
L a r a z ó n de ello, si es necesario 
buscarla, debe hallarso recordando 
la conducta, que los funcionarios de 
Córreos adoptaron cuando ventilaba 
mos asuntos vitales para noso 'rrs . 
PTNTiFlS NO DIJO NADA •• 
El m in i s t ro de la Gobe rnac ión re-
cibió esta, madrugada a los periodis-
tas a r r e s u r á n d o s e a hacer constar 
su protesta contra algunas afirmacio-
nes que le a t r ibuyen los per iód icos , 
p o n i é n d o l a s en sus labios, afitmacio-
nes que él no ha hecho 
Añadir» que estaba m u y agiadeci-
do por los consejos que l a Prensil le 
daba. 
Di jo t a m b i é n nue no era cierto qno 
se hubiera reunido el Consejo de mi-
nistros ni tampoco q u é haya emoren-
dido su viaje a Madr id el presiden-
sino oue és\p v e n d r á , como esta-
ba anunciado, el día í). 1 
V PAJENT.TA SOLO LLEGARON 
TOS VALORES 
P A j E N C I A , 7. — En él correo de 
IOV sólo l lo ra ron a esta canital las 
•icas con valores y objetos asegura 
los. 
A .pesar cíe esta anormal idad, r 
nsnccfor gon^ral so p e r m i t i ó asegn 
••ir nue en las cinco provincias d 
"> 7-o<>ir,n se trabaiaba como de, 01 
dina r io. 
L a situación en Marruecos. 
¡50 en vista 
Estábi l va 
en él se dispi 
Juntas previa 
I.UÍll. I 
r á c t e r 
aiBTlf l 
JRIÜÍlERfl ^ 5EGUNDH 3nRfJflDH5 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r l g l r s o @ 
• N A V E D O & R O E C K E R l^S^il 
aue en breve salen e » víale de enmaras. 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Compañía dramálíca MBRlfl GUERRERO-FERNANDO DIAZ DE IVIENDOZfl 
Hoy, martes , 8 de agosto de 1922. 
» e n e f ¡ c í o de F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a 
^ J ^ A J L A S D I E Z Y CUARTO 7.a D E ABONO 
$1 drama 
^ 3 1 
T E A T R O P E R E D A 
en tres actos, de don Angel Í5uitnerá, 
f ran C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy. 8 de agosto 
> i 
S C O D E L K T A R D E - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
*S-SIRTE I^a comedia de Tirso de Molina, 
^ Q Y ^ L A S O N H R D E L A N O C H E D E B U T de 
A M A L I A . S f A B í - O A I Í cancionista. 
Burguete embarca para 
Sevi l la . 
i 
D E L \ 8 : PAiRTE O F I G I A L 
l:<n,M(lNiGO :. : 
En Ci'Ula, l e l i i án y Allincenií is . 
•.in iKivedaid. 
En Mei i l l l l a , la IposiQión Kadja ínc 
iQsti tizada |>or gyu-pas que, fueron 
iOntestajdbs con Puego de ítisi] y arne 
ralladoras. 
Por g e i t i o n é s realizadas por los de 
a, 'Kimía", fué reciriicrada a m e t r á l l a -
lo ra Hotglis, con accesorios. 
•La, s i luaciui i pol i t icá sigue estacio-
naria . 
En Lara.cliP, la noche del 5 lné ala 
•íidu Aidgóz, siendo recdia^ádo él ene 
I l,Í'g( I . 
Se señala en líeni-Alidal lina jiar-
lida de l iños 150, inandacios ñor A l -
•ned el Gaihal, del aduar Ü á r g a , que 
l í tenla e í e c t n a r aigr-ésiónes. 
Un- fugado de la cárcel del Raisn l i 
m a n i i e s t á en el zócó Sé'bl (|iie el v ic r 
áeá fué leída una carta de Muy Ah-
dfsseléa.ni;, en (|ue el Kaisiil i- dec ía 
llegada la. hora Farax y que no te 
hicieran agresiones. 
I'.n el ,1'eñiin el enahiigo hizo dos: 
disparos, (jue fueron contstados ínu-
la, plaza sin novedad en el pfer.SoTial y 
mater ia l . 
COMliiNÍCAOo OFICIAL, 
MiADiRID, 7 . - E n el minis ter io de 
Ja Guerra han facilitado esta nuche 
el siguiente CDinunicailTi díicial : 
«Según !|iurtici|ia él alto comisario 
no ha, ocurrido novedad en nuestra 
zpna del Protectorado. 
Esfa noche me propongo sal i r en 
el «Giralda» para Sevilla." 
G r a n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o . 
V A R I E T E S 
Esta, tarde, d e s p u é s de ta rnnc ión 
teatral en que se r e p r e s e n t a r á la 
preciosa comedia, de Tirso de Mol i iu i 
((Marta, la p iadosa» , se v e r i f i c a r á el 
deluit de la notable y a ía .mada can-
tante .Aiinalia. lan-Da.k. (pie por su 
d i s t inc ión , sil elegancia, y su ai;te, 
ociapa con jus t i c ia un lugai- eminen-
|te en ol género escénico a que se de-
dica. 
LA PIJ'N010/N iDE GAIJA 
Eíoy se p u n d r á n a la. venta en ta-
b d i l i a las localidades fiara, la. t'un-
c i iu i de gala, que se ce l . ' l i r a rá en el 
Casino ma.ñana, rniéreiiles en honor 
de, la asaindilea, nacioiia.l Q.q la 
Prensa. 
La función éánjpezai'á a las diez de 
la, lüiclic, con la 'represe.nfacii'ui de la 
preciósa. comedia, r o m á n l k ' a de Go-
dny y López Alai-;,i>n id .a Tizona» y 
ectura de pm-sias 'por el g r a n decla-
mador Hicaido 'Calvo. Las s é ñ o r i t a a s 
He la. localidad que se p r o p o n í a n 
prejstáír su ipretcíosa col a,! ior ac ión 
ea ni a ndo i o s coros de.l mCaJio prime-
ro)) í i an tenido que desistir, en ray.ón 
de ausencias y luios, que d i sminni -
r í a n el n ú m e r o de ejei-utantes-
P e s p u é s de la función t éa t r a l tén-
drá. Jugar u n «souper - í ro id dansan f» . 
Las personas que deseen comprume-
ter mesas' deher-án inscrihirse en el 
restaurant del Casino hasta las doce 
ngll .mediodía del imiéwoles. 
Para entrar en el sa lón de hade 
será, necesario haher asistido a la. 
fünición teatral o el «souper» , vestir 
•?il t ra je de etiqueta o uniforme. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
¿ Q U I É N H A D I M I T I D O ? 
nARCELONA', 7. — Preguntado el' 
general Ar legu i ^cerca de la acti tud 
que a d o p t a r í a si se admii t ía la d imi -
sión de... 
(Interviene la censura y nos que-
damos sin saber (juién es el que ha 
d imi t ido en Rarcelona.) 
E c o s d e s o c i e d a d . 
iLA V E R B E N A DElL T E N N I S 
El exceso abrumador de or ig ina l 
que hoy pesa sobre nuestras cohnn 
uas nos impide pul i l icar una in te ré 
santie y hella c r ó n i c a de nuestre 
/coiirlMafioro t^K'ergeralc» dando cu en 
ta detallada de l a verbena ce léb íad í 
ú dctfningo en los campos del tenni; 
y a la. que concurrieron nuestros jó 
venes Soiberanos en comipañíia d( 
lord y tady Mounthattein, los duque í 
le Aosla y su séqui to de dustre-s pa-
lat inos. 
La. c r ó n i c a a que haceimos referen 
na, y qne sea'á í e idá , como sieuiipre. 
2ón verdadero deleite por nuestra 
sociedad e í egan té , ta ipubl¡caremo:-
en el n ú m e r o de n u i ñ a n a . 
I Í A J I J E E N .PALACIO 
Anocilie se celebró en Palacio un 
hade, fü ifue Sus ÍVÍajestades invita-
pn a las m á s a r i s t o c r á t i c a s famil ias 
sa nlanderinas. 
¡hora, avanzada en que recibi-
mos ila noticia nos imipide dar deta-
lles de la regia, fiesta, detailes que, 
P í o s mediante, pu,blica.remo.s una-
ñ a n a. 
I^VVVVVVVV^VVVVVVVVVX^A^A^^VVVVVVVVWAA^VV 
A ccidente del trabajo. 
U n o b r e r o g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, 
el obrem carpintero Mariano Ürtiít 
Gómez, de 20 a ñ o s de edad, soltero, 
que se encontraba trabajando en l a 
obras de rCloJina de la casa adqui r i -
da, por el lia neo de Santa nder, tuve 
l a desgracia de caerse desde el en-
vigado del primer piso, cayendo al 
sól a no. 
Recogido por varios comipañeros. 
íué trasladado en un coche a, la Ca 
sa, de Socorro, xlonde los miédicos dt 
guardia, le apreciaron una herida 
contiisa en la r eg ión fronto-parietal 
dererba, fractura comipleta del cúbi 
to y radio del brazo del mismo lade 
v ligera cmmioción cerebi'al v visee-, 
ra l . 
Toros en Barcelona y La Coruñ*. 
E l s e ñ o r M á n r á cumpli-
m e n t ó ayer a l Rey y a l -
m o r z ó en Palacio. 
E L DOMINGO 
. ¡Por lia. miciñana estirvieron /odas 
las personas de la, real familia, a bor-
do del a.corazado ^ E s p a ñ a » . 
I 'nr luí, t i i rde l'ueron el p r í n c i p e y 
Jos inl'ainles a jir. 'senciar I:L I" I I lición-
de circo dada en la plaza de loros. 
Su Majeslad el Rey estuvo en la 
ajiertura de la asamblea ile la Pren-
da, y por la noclie, con su augusta 
esj:osa, en la ve-rbemi. del ((telinia» 
celebrada en la, Magdalena. 
AYER I d INES 
Por la .mapana estuvieron el rea l 
ib- ta feria, d o ñ a Vic tor ia , sus augus-
tos hi jos, , sus primos lord Monn l -
bal len y lady Asildy, los principes 
Aym/.n y Aniadeu (te Sabuya, hi jos 
• le la .señora duquesa, de Aosla, y 
damas de nonnr. 
| i (idas esta.s ipjérsónas v i s i t a ron las 
casetas did ferial , efectuando coim-
eras, se hiicieron iotogi'afias,, estu-
vieron, en el «lío-vivo» y subieron en 
ias barcas. 
| U n feriante r e g a l ó al principe de 
Astur ias un cerdito, l l evándo le a Pa-
lacio un auto de la, Cusa. Real. 
| P'or Ja tarde. Su Majes tad ' e l ReyJ 
hf las personas de su fami l ia estuvie-
ron en el circo Feijo. 
: ; EN 1>A;LAGI0 
Guimipliimeiitaroin ayer a Su Majes-
tad el Rey los señorea obispos de Sa-
lan la mea y ISañtar ider , gobernad..i ' 
civiJ, alcaide y. s e ñ o r a s de, és tos y lo» 
condes de ^Salina.s, llegados eii l a 
tarde de a.yer. 
T a m b i é n estuvo en el regio a l cá - • 
zar, y cumipilimientó a Sus Majesta-
des y Altezas Reales, ej i lustre ex 
presidente del Consejo de mi/uLslros 
don Anlon io Maura . 
El insigne estadista se quedó a a l -
morzar en palacio, invi tado c a r i ñ o -
samente por el Monarca e spaño l . 
—Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , 
m a r c h a r á a San S e b a s t i á n en auto-
.móvil Su Majestad el Rey .Desde l a 
capi ta l donostiarra se d i r i g i r á a 
Dauvil le (Francia) , donde permanee-
r á varios d í a s e n 1 a nm gn i fie a p o s e -
s i ó n propiedad del s eño r marqué , s 'a& 
Viana. 
Posiblemente regrese a Santander 
el Monarca del 26 al 28 del actual , 
para recoger a su augusta f ami l i a . 
FOTOGRAFIAS 
D e s p u é s del almuerzo celebrado el 
domingo en palacio, se hicieron d i -
ferentes fo togra f í a s los Reyes y sus 
ingustos hijos, juntamente con tod-
'as dist inguidas personalidades que 
les^ a c o m p a ñ a n . Estas fologra.fúis 
n e r ó n h e d í a s por Los I ta l ianos. 
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L. Barrio y C,*-Inodoroa y lavabos. 
Compañía 
DEL 
É x i t o s colosales de Gitani-
Uo y S á n c h e z Mejias. 
E N BARCELONA! 
RARCRiLOiNA, 7.-.E1 domingo se 
verificó la, anunciada, coñuda, , resul-i 
lando las resc^ grandes y poderosas. 
' (¡ i tanil lo tuvo uina de sus mejores 
lardes, tanto toreando como matan-
do sus dos toros. 
iFué ov aic i o n ad í s imo. 
E N LA COiRUNA 
iL(A CORUÑA, 7.—.En la corr ida del 
domiiingo se jugaron toros de Tovar, 
que resultaron regulares. 
S á n c h e z 'Mejias hizo enormes fae-
nas en sus dos toros, bacie/mlo el p ú -
blico qne tocase la m ú s i c a . 
F u é Sacado en hombros. 
Chicuelo, superior toreando y bien 
matando. 
Valencia, regular y sujperior, 
A M O R T I Z A C I O N DE ORLIGACIO-
N E S H I P O T E C A R I A S 
Esta C o m p a ñ í a comunica a los se-
ño re s obligacionistas que el d í a 23 
del corriente, a las cuatro de l a tar -
de, se p r o c e d e r á a realizar l a subas-
ta d é Obligaciones de 1.a y "í. hipo-
teca, con arreglo a lo citado en el 
p á r r a f o 1.° del Convenio con los obl i -
gacionistas ú l t i m a m e n t e aprobado. 
L a subasta t e n d r á luga r en las 
oficinas de l a C o m p a ñ í a , r e a l i z á n d o -
se con las formalidades legales y en 
presencia de los s e ñ o r e s obiigacio--
nistas que deseen asistir. 
Las condiciones que r e g i r á n pa ra 
la dicha subasta, s e r á n las siguien-
tes: 
1.° Las ofertas se r e c i b i r á n en 
las oficinas de l a Comipañía hasta l a 
hora misma designada para la su-
basta, en pliegos cerrados, que de-
b e r á b contener las ofertas en la si-
guiente forma : 
E l que suscribe ofrece a l a Comipa-
ñía del fe r rocar r i l de Ast i l lero a On-
taneda las Obligaciones de... .«1.a o-
2.a hipoteca) n ú m e r o s . . . las cuales 
p o d r á n ser amortizadas por l a Com-
p a ñ í a al precio de pesetas... Por t í -
tulo (f irma del d u e ñ o de los t í t u l o s 
o personas debidamente autorizada. 
, 2.° No s e r á necesario a c o n u p a ñ a r 
a las antedichas cartas los t í t u l o s 
>frecidos n i sus resguardos represen-
tativos. 
3. ° L a C o m p a ñ í a se reserva el de-
recho de a c e p t a c i ó n de las ofertas 
iebiendo para l a a ino r t i z ac ión de los 
t í tu los dar preferencia a los ofreci-
los a precio m á s bajo, "procediendo 
según la cantidad destinada para l a 
amor t i z ac ión al sorteo de los ofreci-
dos a precio m á s alto que resulten 
igualados. 
4. ° L a C o m p a ñ í a a n u n c i a r á pú -
blicamente, en el plazo de cinco d í a s , 
el resultado de la subasta, i nd ican-
do los n ú m e r o s de los t í t u lo s qne 
hayan resultado amortizados y losi 
tipos respectivos de a m o r t i z a c i ó n . 
Santander,.G de agosto de 1922.—E! 
director gerente, Mmniel tic ta Enca-
léra.—¡Visto bueno: el presidente del 
Consejo', Isidoro &&i Campo. 
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L . Barrio y €.*—Méndez NÚñex, 1 
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L . Barrio y CS-Cemeritós y ]jesosm 
AWO TX.-PXGINX I.. 8 DE AGOSTO DE 19̂  
pió, Henos de fé, .a rendir |r¡i 
Salvador. 
L A F A M I L I A R E A L OYENDO M I S A - E N LA CUBIERTA. D E L ACORAZADO «ESPAÑA». — E N E L A N -
GULO, E L A L T A R L E V A N T A D O E N L A POPA D E L BUQUE {-lomvs. SOJOJ) 
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Nuestro corresponsal en Reinosa. 
" Ail gi^an.diosó rccihiiniento tr ibuta-
do ¡il" caiileiiHl Benlloch', s iguéi i íaí 
l í ia-nifestaciones de • s i m p a t í a y aga 
•sajo cu el desarrollo del ] ) rogram¡ 
que en su honor se h a b í a confeccio 
aiado. 
Ayer , s á b a d o , dedicóse ..su • eminen 
Ibia a a d i n m i s t r á r el Sacramento d. 
l a C d i d i n n a c i ó n a lus n i ñ o s de l a Jo 
ca lmad, que fueron apadrinados po 
<•) alca l i l i ' y su bella esposa. D.esp(Ué 
de Cimiipilir é s t a sagrada mis i iu i . ; 
corresijj&ndien'do a las invícaciohe 
ide la d i recc ión de la Soci Mlad Éapa 
fióla de Constr i igción Nava l y de Vi 
'dricras ^ i r f t á b r i c á s Reunidas, y is i i i 
.los distintos dcijiarlamentos de esta; 
"J';\ bricas. 
Hoy, domingo, ce lebró misa d 
j ion t i f ica l , a la que asistieron cu cor 
iporac ión todas las autoridades. Pa 
ra, el mayor esplendor, el organist; 
de esta iiari 'orpiia, don José Aja , qu( 
Ludas s i m p a t í a s cuenta ' entre- l e 
af tc iónadoá a Ja m ú s i c a , h a b í a orga 
JIizado u n numeroso coro mixto , q\h 
c a n t ó con mneba af inac ión y gust' 
Ja difícil misa s o l e m n í s i m a del rnae: 
t r o Cannod. Tomaban parte de h 
ima.sa cqt'al las disl inguidas señori 
tas CrregoTía y Cor is tánc ía Zorr i l la 
lA'iigcIes SaráclTagia.-; Casilda y 'i'.in; 
Hoyos, P i l a r Peíia., Luisa latiera 
•C.&tmQfi [lodirígn!ez; T é í c s á Alonsq 
¡Ericárnációñ Pérez,,, Cóncíiiita d'-l l!í(. 
Naf iv idád López, CrtricMta Ciatvía ^( 
iSévera Isla y la señora, d o ñ a Rositr 
A . do Ciai'ría. aduiirable t iple do be 
ha y bieii t imbrada va/,. Del sexo fe-
. l a m b i ó n h a b í a .valiosos el MIKMIIOS. 
Como el espacio disp:i!i¡lile le ha»'. 
OCÚipado ellas, olra, veZ se (piodarir 
ellas en el l in tero , como boy,, y éj 
¡paz. 
El s e r m ó n , n cargo dol ñofabl-
o t á d o r fpvei^ndo p;idro MéJ.érp 
O. i ' . , oonst i t i iyó una im,|irov¡sa(la ; 
halla pi'e¿a oratoria*. 
Terminadas las. ceremonias v^lioio 
.SMS, so celebró el-banqiieto en la fon 
u á de la e s t ac ión , para cuya orga 
n^sación estaban designadlos los s-
"Ores don Francisco Zara in , do' 
."Podro E s t é v a n e z , y don Laureano d-
J.ncio. 
Primorosamente adornados los am 
r-lios salones, .en los a ü | so dosiar;, 
han 011 Ja parte p r ' s i d n i n a l gúér íhá í 
hfa de ocni):.3r é P c a r d e í í a ] íayzóbísp< 
T'onJJoch, Ja imácren de Ja InmacuJa 
<la Cbñcepción , fueron ocupados po-
los comensá los siguientes: 
E x c e l e n t í s i m o s señoirep don Gésa1 
Sili(''. don Juan Sandoval. m a r a ñ é ' 
de Ja Rivera, don Vicente Aguilera 
el genlil-liomibi-e do sn eminoncia 
4-úito -'hurguense don l 'odro EJsté-va 
n-'z: m a r q u é s de Camposanto, los so. 
ñ o r 's don Manuel «'o Cossío •v"'Góme-
lAicéhp. don jAsé ' Polo do B p r n a b é 
don Alfonso . M . de Salamanca, dor 
.T( 
isé Mariano TJoi'onb'. don Dominar' 
Oi looa. don D á m a s o ' P é r e z , don Ado1 
fo de la P e ñ a , don Podro Es tév 'aney ' 
don p i ó n Gófme?» don Gonzalo-de 
Jos. "Ríos, don Ar ' a ro Alonso, doi) 
Taiis Mazon-í i . don •t?'ranfiiíwi,o ' ' a ra in . 
^on .Diego Núfiez, don .T- sé Aja, dor. 
Vicepte González , don f i au rnánd <!'• 
T.ncio. don Mariano Obre-sron. ^on 
'MarnW p o v - s . don FrÁnCi«ño 
elio. don J e s ú s Grinda, don José Ln-
'Mez-Dóri"-^. don J^sé Mar ín Garc ía 
!dS Ríos , flor, Baltasar" P é r e z de 
T.aia, thai Fidel G. d." Jos Ríos , d^n 
Julio l í . do Teioio,,. r j , , , , CMIV. I ] , , AT. 
de.^Avellanosa,':don Luis Mar t í nez de 
iiaiiwy''BatiwgB»wty*'gagBi 
Tulio P é r e z , don Leonardo López, 
Ion José G. Gut ié r rez , don Venan cíe 
liasafont, den Guillermo García.-Alix 
btn Mar iano R o d r í g u e z , don Toma! 
Carona, don Manuel P é r e z Arenal , 
Ion Manuel F e r n á n d e z P e ñ a , don 
Vlanuel Corsanego, don Venanch 
h J iménez , don Juan González X a n 
iín. don Angel Pif ian, don Paidi 
>ang, don Manuol H e r n á i z . don Ma 
ijíel Ruiz, ¡íón Rafael donzá loz , don 
Jj;imitivo Ca lde rón , don Eslobari de 
üelis, don Eladio N n ñ e z , dan I J I J . 
lio J o r r í n , don Amí ' l Muño/:, (bu: 
u l i á n Diez, don Feliciano S a n n a ^ 
Ion José M a r í a Bustamante, don 
Vntoiín Salas, don I s a í a s Ga rc í a , 
ion. Angel Elguea, don Luis Maehs . 
ion Eloy González , don Mariano 
lOnzález. don Gonzalo Izquierdo 
Ion-Teodoro Ruiz, s eño r Gar r ión , 
señor C a b a ñ a s , .don Manuol Samulo. 
Ion lylánue] López, dos Casto uc Ja 
Mora Obregón , don Casio de la Me-
•a Arenas , ' don Angel Argijosíi, doii 
SiliOÍValle y don José S/mcli.?. 
Llegada, Ja l io ra ile Jos br indis , h i -
cieron uso do Ja palabra don -li>sé 
'olo de Be rna l i é . don D á m a s n Pérez , 
ion Manuel de Cflssío y Gómez de 
\cebo, don V i r g i l i o Ruiz, don l)n-
tíijigo Ortega y el señor s i l i ó , . y nó 
labiendo rñés espacio para, extractar 
lis br indis , sólo d i ron iós que r-.-wi-
férpn elcctiontes y ajiistades. 
Coritestó a todos, con Ja ex'qñTsitez 
galanura de frase y concepto, el 
arden al , ter ininando ta fieslá con 
I h imno d o ' Valencia, •modianamen 
e ejccuhido. 
El marlos so o e l e b r f t ó la velada 
iterario - musical en oJ teatro, para 
i que, apenas se a n u n c i ó eJ d&SpAÍ-
bo do loca.lidados, cuyos produictos 
e destinan a una ulna de caridad 
• fuermi i'apidanuMite agotadas. 
E L c o n n E S P o n s A L . 
G—VIII-Í)22. 
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á r e a s , don V a l e n t í n E 
L a venta de localidades. 
Durante todo el d ía de ayer fué 
extraordinario el m tvimienlo' on U 
atpiiila do la ASOciació» de la Pron-
ta , . donde se C.\,|iende,|i tas lo. aii<la 
les do los ' toros de pasado mañan-a 
' Baste decir qué en ' las • ]n-imora;' 
loras de la tarde se agolaron lo: 
endidos de sol y que faltó muy poc( 
iiai'a 1 M'ininar bis de sombra. Ado 
m á s el resto do localidades, as í - ¡a; 
asequibles a todos los boilsillos corm 
'as que sólo lo sen para las f a m ü i a . 
acaudaladas, e s t á n a g o t á n d o s e ¡poj 
i iü imenlos . pm- lo que se recOmiendi) 
i l p ú b l i c o ' q u e . se. apresure en el d i ; 
do boy a tomar sus entradas y ÍQI 
encargos que tenga, de sus amistader 
forasteras, jiues no s e r í a difícil que 
•1 d í a de la corr ida ya no qüede pa-
pel en las laqnil las . 
' L O S OCHO TOROS DE 
SÜRGA : : : : : : : 
Desde tás cinco uv, la, tarde dr a>•('•' 
basta ya .anochecido, no cesó ú n mo 
mentó- de asistir a los corrales de b 
plaza de toros, con olije't i d • 'v •>• l.-
corr ida de Suroa, un r á b l i c o u"m? 
r o s í s i m o , isiendo necesario, a cada 
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M E D I 0 0 
EBíjfecl-alísta en enfarmedaácS <IB fiHHSí 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atirasanag. T&iéíono, 
liez minutos , dosaJojar do personas 
los corrales para entrar otras 
T a m b i é n fueron a ver los toios los I ¿. 
n i t a y de m á s peso que se haya j u -
gad*» cu nuestra pdaza desde hace 
muchos a ñ o s . 
E n este punto e s t á orgullosa Ja 
Asoc iac ión de l a Prensa de poder 
ofrecer a los aficionados toros de 
arrobas y hermosa lámina ' , para lo 
cual no r e p a r ó en sacriheios envían-; 
do en el mes de ab r i l , a Sevilla dos 
comisionados, que cumplieron su co-
metido sat isfactoriaimente s e g ú n hoy 
puede verse por Jos resultados de su 
viaje. 
l i o y y m a ñ a n a , de cinco a siete de 
la tarde, p o d r á n seguir siendo vistos 
Jos toros en los c o r r a í e s de ta plaza, 
sin necesidad de requisito alguno. 
LOS V E T E R I N A R I O S 
EJ i lus t rado y celoso .profesor de 
veter inar ia , don Alejandro Ma té , 
que estuvo ayer viendo los toros, 
q u e d ó altamente bomplác ido dél ga-
nado, a l que no observó defecto al-
guno, coinciendo con esío con el co-
lega suyo que Jos v ió en Sevilla an. 
tes de ser encajonados. 
H o y s e r á n é x a m i n a d o s Jos toros 
con todo detenimiento por dicho pro-
fesor y su coJega, eJ no menos repu-
tada se í ior Tovar, y de su informe 
daremos cuenta al puiblico con ver-
dadera sa t i s facc ióu . 
LOiS A S A M B L E I S T A S DE 
L A PRENSA : : : : : : 
Invi tados ño r la Asoc iac ión de Ja 
Prensa de Santander a s i s t i r á n a es-
ta cor r ida todos los miemhros de las 
d e m á s Asociaciones de l a Prensa de 
E s p a ñ a , que se Jiallan actualmente 
en esta capital . 
L A F A M I L I A R E A L 
T a m b i é n l a Asoc iac ión de Ja Pren» 
sa ha invi tado a la corr ida de toros 
de pasado m a ñ a n a a Ja Real fami-
Jia, que h o n r a r á con su presencia f l 
festejo, como ha liecho en las cor r i -
das anteriores. 
G I T A N I L L O 
Ofició en Ja misa, el v i r tu , ,^ 
c.o del pueblo, y de Epístola 
gelio los p á r r o c o s de Hinoie? 
Ganzo. J Qo 
IE1 orador sagrado el reveron,] 
dre del d í a anter ior , que 
emocionar a los fieles con su i', 
palabra. 
Po r l a tarde se rezó el Sanj 
sario y Ja Salve, cantada ron I 
ción y gusto, con acojmpañijJ 
de a r m o n i u m , por el joven or̂  
ta de SantiIJana. 
L a r o m e r í a so celebró bajo a 
maje, de una hermosa arboleda J 
de se ins ta laron los puestos-M 
frescos. 
Lucieron sus habilidades Jos Ja 
nados al baile, no faltando-¿i «a 
e indispensable pi to y tainiboriy 
Siendo la nota saliente en m 
d í a s el no tener orie lamentar / 
denles desagradables. 
A beneficio de la Cougrojr,,.,-,-
Hijas (Je M a r í a , se veriifitcó el 3^ 
go ú l t i m o una r i f a de un helql 
cordero, m íe l i a correspondido e¿] 
n ú m e r o 509. 
H- V.di 
Noticias oficiales. 
a s a m h l e í s t a s que e s t á n en Santandei 1 D e s p u é s de IiaJ)er toreado coJosaJ-
bon motivo del Congreso de Ja Pren- 'mente su. ú l t i m a novi l lada el domm. 
go ú l t i m o , ha salid«? para S a n t a n d e » 
el diestro Gitani l lo a doctorarse do sa. Todos cuantos v ieron oí ganado 
s.iljetón altamente complacidos de 
m j ) resen tac ión , l u d i e n d o asegurar-
se que es q u i z á s la corr ida m á s bo-
matador de . toros de manos de Sán-
chez Mcj ías , que t a m b i é n tuvo una 
tarde magis t ra l en La "Coruña. 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E B A R R E D A 
DE V I A J L 
. l ' a r a Üélgica . dmide pasaran un 
l e i i i pü rada , lia salido don Egido VV; 
lef y fan i i lh i , d e s e á n d o l e gra ta ec 
lanc ia entre los suyos. 
—Con el fin de pasar unos d í a s o 
lado de sus familiares, en un puebL 
do la provinc ia de Paloncia, se der 
ludieron de sus amistades don Pedn 
f r a n c é s , s e ñ o r a e h i jo . 
DEFUNCION 
Dejó de existir el anciano don De 
mingo Gayón , d e s p u é s de penosa ;•' 
larga enfermedad, por cuyo motiv 
enviamos nuestro sentido pésame i 
la famil ia del finado. 
DE ROMERIA! 
El d í a cinco de este mes se celebi' 
en Queveda, con Ja soJemnidad acof 
lumbrada , la r o m e r í a t rad ic ional d 
Nuestra S e ñ o r a de las Oniutas. 
Con a n t i c i p a c i ó n a l a hora de J; 
í iesla . se v.u'a llegar de Jos- pm-blo 
c í u n a i r a n o s g ran n ú m e r o de j ó v e n e 
que, llenos de fé, v e n í a n a ofrecerS' 
a la S a n t í s i m a Virgen, 'pruelia inc-
g u í v o c a de oue a ú n aqué l l a existe 
a pesar de Jos t u rbu len to^ tiempo' 
por que atravesamos. 
I.a fiesta religiosa dió pr inc ip io ; 
las. diez, con numerosos fieles, es tán 
do de oifiicianto 'eJ p á r r o c o de V i veda 
y de d i á c o n o y s u b d i á c o n o , r^spect? 
vamente. el de TagJe y s e ñ o r cap-* 
l íán de Santi l lana. 
La sagrad^ c á t e d r a " a carero del na 
dre Indalecio. suip"rior de los nadrei 
Pasionistas de l a Residencia de San 
tander. eJ q u é con su acostumbrad^ 
eJ(icuenci;i. c a n t ó Jas glorias de 
Nuestra San t í s imo . Madre, instando 
a los ano le escuchaban a que jamáf 
desconf íen de las grandes v e n í a ja ' 
que se piiedéh. obtener con su í n t e r 
ces ión. 
L a fiesta profana n m v concui'rida 
aJ)undando las barat i jas y . puéstOf 
T",f!'-i'-í'->;í. f,i«r»+q.s v nv-olln ñ a s . di 
v i r t i é n d o s e v l)ailando los romeros ? 
ivó.s no . n o d ^ . durando Ja jüe rgúe ' 
cita hasta altas horas de la nochs 
^mip al mando algunos eJ s'isníiiéntr 
-lía, ñ o r coincidir r.on 'a verJ)cna d^ 
Sa"- S^lva(ior, Viveda. 
EJ d ía seis, al amanecer, los cohó-
tes y bombas anunciaban la fiostfT 
¡Ue b a b í a de celebrarse. Muy tenv 
)ranito se ve í a ya luc i r a los aldoa-
íos sus tocados y galas de los d í a s 
'estivos. 
DE AMPUERO 
, ALDEANO T I M | 
E l vecino del ipueblo de Llaij 
(Ayuntamiento de Voto), Alfredo 
guio González , denunc ió ante 
Guardia c iv i l del puesto de Ajim^ 
que "como una hora antes de pr^ 
tada l a denuncia se le habíap3 
sentado dos indiv iduos desconocii 
los que le propusieron hacerle 
ga de una caja de hierro conlenia 
do 30.000 pesetas, para que Jas M 
tase en misas, a cambio de 2.m2 
ellos r e c o g e r í a n en el acto do la J 
trega. 
E l Cándido o ambicioso aldcatj 
accedió a l a p r e t e n s i ó n de los de» 
nocidos, ve r i f i cándose la operaci^ 
Cuando Alfredo Angulo se (roj 
solo a H r i ó . l a caja, encontrénilji 
con varios recortes de periódico^ 
lulletes anunciadores. 
L a R e n e m é r i t a practica adii 
gestiones ipara el dcscubrimicntoi 
los estafadores. 
DE BEZAiNA 
El alcalde de Bezana comunicai 
gobernador c iv i l que ayer, en cl¡« 
Ido de Soto de Ja Marina, sitütl 
nominado eJ F o r t í n de San Juai 
Canal, fué encontrado el ca(l¡iver-''J 
una, mujer l lamada ¡Manuela Gil 
lez Cobo, quien l iabía dcsaiiai-eíll 
do su domici l io el 31 de julio.' 
E n el hecho intervino el Juzgaií A las diez todos se d i r i g í a n al tein 
VVVVVvvvv~wvvvvvvvvvv»/vv^ V V V \ ^ VVW^VVVVWVVVVVVWVV^ 
iotas deportivas. 
N u e v a d i r e c t i v a d e l a U n i ó i 
M o n t a ñ e s a . 
DU-.SDd-; SANTOÑA. — De- Por la selección S a n t o ñ a F.-ffl 
tensor, 3.—Selección San- que mejores estuvieron fueron ! 
t o ñ a F . C , 0. cual', Azofra, Sagarc duy, Gándarai 
A. VaJJe. 
EJ domingo, 20, j u g a r á n 1111 pail 
do amistoso Cantabria T . C. y 1 | 
fensor. A,llá veremlos. 
8 agosto de 11)22. 
E L CORRESPON'SALI 
L ' N I O N 1\1ÜNTAN1« 
El pasado domingn celebró ̂ 1 
entidad su anunciada junta gt 'Hj 
a p r o b á n d o s e todos los asuntos fll 
figuraban en el orden dol día, á 
que asistieron numerosos ¡isoo»^ 
El domingo, en el cam,po del Gla-
cis, se j u g ó entre los equipos a r r i u i 
•itados, u n par t ido amistoso.. 
L a a l i n e a c i ó n fué la s iguiente: . ' 
Selección S a n l o ñ a 1-'. C. : 
. Aye r ra , Pascual, Torrado, M . Riu-
crim, Sagarduy, C a s t a ñ e d a , Diego, 
C á n d a r a , Azofra, A. Valle y S iena . 
Por el Defensor: 
Ruigómez , Ol iver i , Diez H e r r e r í a , 
L. R i u r r u n , Casado, Cano, Uccrin 
Colina, T. Valle y Díaz . 
Empieza el pa r t ido a las cuatro y 
media de la tarde; saca el Defensor 
3on bonitas jugadas por el ala dere-' ^ f ^ / a r un voto de Sg 
oha, que ponen en W v e s aprietos ^ ,a í u n t a deportiva y t r o p a » 
•a meta de l a selecciém, que son siü- f ^ d o r G s . como asimismo oüo « 
vados milagi-osamente por el porte- l a r J u n t a ú ^ i ^ í l : 4 . mM 
ro. Transcurre el p r i m l r camp s n . í ' a afíllíí,lca f'10 Xm '•" ! í 
novedad n inguna , a no ser o l í a que ;cfer.ei't<;/11 " ' ^ ^ ' ' " ' ' ^ ' ' V n J J 
las ga.pas de ambos equipos de mar- ^ / " ' ^ ' ^ l ^ r la rotunda ncJJ 
car tanto; ^ero sin conseguirlo t e - ff1fsen;,r f a n z o «1^ no que ' • 
mina el pr imer campo. Ia1 (rento .de l a Sociedad. Poi 1 
Comienza el segundo v i é n d o s e íe(.llü a Jos í1ese,,s (,c Jil i{ Zi\ 
oor ambas j.artes f í g a d á s estSpen- ^ presidente DD M 
das durante un cuarto de ho ia . " dcT f aTn entusiasmo. j 
Se hacen do l a pelota los d^f-mso-1 •La Jln,<Íl qncdo -co"stltu,tld " 
res, l l e v á n d o l a con bonitas |ugadasi 'S,f!lie,!<I0 f4ormf: „ - ran7o;1 
1 f^nrrrJ ' residente, don Hamon ("!" , -rJ por el ala derecha, y de m i ce f o1
de Cano, que recoge Colina, v pa-d r r v - ; tí 
'- M (reelegido); secretario, non V 
cepresidente, don Ensebio culi 
sandq a los defensas, lanza u n ' c a ñ o . 1 
vicesecretario, don nazo que el portero Ayerva n ¿ W o , ? ^ 1 6 ^ / — r - r =¿ ffii parar. 1 uu Aldasoro; tesorero, don José i'1-11^ 
. Se saca nuevamente de centro y def'' c o » t a J o r ' Z101' E1.11'1'0, S 
instante recoge el ba lón H e r r e r í a i í ! '168 '^011 ^enon T.0,',,ll• ^ 
y enfermedades de l a Infancia, por 
al m é d i c o especialista,; director de l i 
Glota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calla de Burgos, 7t—De once a B u l 
que se le ipasa a Colina, el cual, á 
su vez, a Ocerin, el que recorre la 
l inea m u y bien y lanza un buen 
shoot que el portero tampoco pudo 
flparar, y, por fin. t ras de unas bo-
• oitas jugadas, casi al final del par-
ido, coge el ba lón DÍMZ, quo lanzá.n-
lolo m u y bien d i r ig ido m e l é otro 
R e l o j e r í a S U I Z A 
•Relojes de todas clases y formas, ei 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M . *. 
MEDSGP ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entre suelo. 
Diez Soto,."don Aniceto Sedas (fjj l 
g ido) , don Isidoro Sierra y d0" ^ 
Cabrero. 
» w « 
E n a t e n t ó besalamano, el V^ñ 
te de la. U n i ó n Montañesa ;P 
cuenta de b a b é r s e n o s couoi.'J"üy 
voto de gracias por nuestra [ 
ñ a "en p r o ¿le fm entidad. »% 
agradecemos a l s e ñ o r Ganzo } 
•S^^ie^id rrue preside el acusi"^ 
nos honra, y no creemos J116.̂  
nos, porque realmente nueslra 
lo mismio cuando aplaudinw8 ^ 
de l a U n i ó n M o n t a ñ e s a corno. ^ 
do hubimos "de censurarla, 
anos ^n cumiolimiento de nueSj5i 
v Colina, que. se entienden b i e t : los 'ber . No hemos hecho, .pues, 
medios H e r r e r í a v B i u r r u n , m u y "tenernos en nuestra .ún'11 
hoot al portero ño r el á n g u l o dere-
jeho, el que, al intentar para i le . se 
,deja caer el ba lón para convertirse 
en el tercer goal. 
Arb i t ró el simipático joven Vic tn te 
L a i n , oue estuvo m u y í m p a r c i a l . 
Por el Defensor se dis t inguieron 
todos, especiatmpnte toda su l í nea 
delantera, entre los que e s t á n Cano 
bien: Casado b« ió aleo." los defenSfls c ión . 
cumpl ieron , y el portero muebo esti-
lo en lo poco que Je dejaron lucirse, 
pero que, a m i ju ic io , es el mejor 
de los que en S a n t o ñ a se. l l aman 
porteros, lo mismo peques que no 
Hoy anrovechamos l a -
ñ a r a re i terar nuestra colabor 
la U n i ó n M o n t a ñ e s a , s in f ¡ , i a< 
supuesto, y para agradecen^ j ^ i 
t i nc ión de que se nos ha " 
jeto. 
l o l s a s ? m e r c a d o s . 
BE S A N T A N D E H 
pm- I";), a 70-70,20-70,25 y 
38.700. 
- inpS Banco tecautil, a 201 
^ o " poetas :>.m. 
^Cervezas do Sanl.aiHicr, a 1?5 
«. rosetas G.WH). 
grtg]1 a 62,50 por 100; pesetas 
• a 60 por 100; pesetas 
F, a 82,05 por 100; pese-
70,50 por 100; 







gnómicos do Asturias, 
l'ti; pesetas 27..r>00. 
DE B I L B A O 
r.'-'fONDOS PIMÍLtCOS 
Bgnfiá aauoi'tizaiyo: en lílnlos, 
Qbt 1017: series Á, D y C, 96,65, 
En tilulns. emisión l'.^O: soric C, 
ciula iperpetna exterior (estaimpi-
M serie E. 87,50. 
pfeaiciones de! Ayuidamicnto de 
ACClOXiES 
dánico de Vi zea va. 1.070. •. 
jviliKi de la Unión Minora, 577,' 
B a n c o M e r c a n t i l . 
lANTANDBK 
iKvnlii! Alar dol l i j , istorgaj i r I 
ndo, Llanei, Leda, Lt M m , Ponía- | 
rndi, Relnosa, Baíaaies, Sastofia, Si-
laManoa j Tornlanga. 
Oipltal 16.000.000 de pssottf. 
Deismbolitdo 7.500.000 do pt-
Mtai, 
fondo df rsisrrs 8.200.000 do 
ptietts, 
Cajx de Ahorros (a la Tlata 8 
por 100, eon Ilquidacionea 
«ístralea de intereses). 
Oueatsg corrientes y do d«-
S5ílto, con intereses 2,2 j nat-ío 8 y 8 medio por 100. 
Oréditoa en cuenta oorrlOHtt 
lobre valores y personales. 
S Qirog, Cartas de crédito, Doi-
•nentos y negociación de le-
tras, documentariasjo simples, 
AoBptacionss, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
•n depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
»». Seguros de cambio de las 
miimas, Cuentas corrientes en 
•lias, etc.. Cupones, amortiia-
oionesjy conversiones. 
tSes*6 8egurid*<i P*"1 P " ' 
Operaciones en todas las Bol-
depósitos do valorea libras w derechog de CU8todia< 
I f i S í ? , " telegráflüa y tola-
Wolcai MERCANTIL. 
^05 DE Lfl MUERA 
nicjoreíi 
«nemia e 
^ a BLli. 
aguas para combatir 
impurezas do Ja sangre, 
. .'ao, siendo varios los 
!* df ^ y vuelta 
Gran 
en. el día; her-
Hotel, extenso? 
SUEGRA', MUY FílIlDi 
? A A S A N T I Z A D A C r Í O 
^ S\J C I i tiS 
v ̂ '^se muesi 
ah rClos en L A ^ A L 
AB0No 
Ll8efvir f]A!joinas 13/20 OQV i00. . 
V s a n f f i ¿ 1;i C.a.a mas anti-
• BOXJFACio ALONSO 
577, 575 fin coiricntc y 585 f in co-
rritMilc, (•mi prutiá de 15 ipesetás.. 
Maríliina. Unión," 120.. 
Alcuruc.'jii.s. 150. 
Hidroeléctrica Ibérica, números 1 
al 40.000, isj. 
Altos Hornos do Vizcaya, 00. 
i Uni<'>n, iRe^inera Ésp^añola, 255. 
Siderúrgica del Mediterrán.eo, 375. 
Unión Española Ue Explosivos, 
203. 
OULKI ACION ES 
La Rolila, '.i'.). 
Tiideia o B^ato, (primera serie, 
83,50. 
Asturias, (liiiicia, y León, primera 
kipoteca, 60,45. 




Eleetra dé Viosuo 98,50. 
CAMlBiíOS 
Londres cheque, £8,71. 
D E M A D R I D 
números 1 al 
interior Miio F 1 
> Fu. 
» » D . . 
» • C , 
* • B 
• A . . 
» » C í l , , 
Amorüzablo 5 por 100 F . . 
> • E, i 
n • D . . 
• • O.. 
i • B . , 
B .B A . . 
^«or tbaMo 4 por 100, W., 
i u o o do Bspafla 
filHto Hiipano-AmorlQaMO COO 00 
i taoo del Río do la Plata, 
f abaealoraai..... i . . . . . . . . 
ilOfftOfli . . . a i t . 
i l lotatoi . . . . . . . . . . . . . . . . 
z i tsit i a i.—Aooiosoi wn-
íorostea. . . 
idoin Idem, ordlnariaa.... 
j ídnlas 6 por 100 
^•oarersa estampilladas. 
(doxa ato eiiampIUadai... 
Ixtoílor serio F . . . . . . . . . . c 
^fdalao al i pos 101.. 
T m i a o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iilbiao. i K . 
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M e c a n o í e r a p í i v m á s a l e educación de los miembros. 
MART1ÑEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANC1SO , NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
Gibinetes montados con todcs los-ia,j0 ¿ei f6tc», al depósito eel Ho«pua. 
adelantos modernos, para la i'Q,|gaa Rafael. 
AGOSTO D E 1922. i 9 0 ^ ^ i » » » ^ ® m A m ^ A ^ m ® 
i [ f l 1 1 
Iflaiignraciófl olicial del Carado do l a Sociedad Oinmást ica 
j S 1 3 y 1 S c * & a g o s t o : 
Itliletic-Club, de B i l b a o : - : Rea l S o c i e d a d , de S a n S e b a s t i á n , 
ifacaldo F . B . C. > : S o c i e d a j O i n i i i á s t i c a , de T o r r e l a v e g a . 
A l a s c i n o o y m e d i a d e l a t a r d a . 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiciiito dal Aisíllo en el día 
de. ayer fué ed siguiente: 
("(Muidas distribuidas, 6iO. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, i . 
AsLhulos que quedan en el día de 
hoy, 130. 
PlAáA LOS PODRES.-El pi-esidcn-
te de la Comisión de Festejos del 
Ayuntamiento de Santander, don 
Manuol Torre, nos envió nycv cin-
cuenta bonos ' de pan (para que los 
distribuyafinos entre nuestros pobres. 
En nombre de éstos agradecemos 
al señor Torre su deferencia y en 
nombre nuestro le felicitayinos por Ja 
caritativa obra que realiza. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvVVV»rt̂íVVvvv*̂VVMA/VV 
S E C C I O N M A -







oficia i ment e 
en Ceuta los depósitos de petróleo, 
celebrándose lucidamente tan extra-
ordinario acontecimiento. Concurrie-
ron a ía bendición todas las autori-
dades y una selecta concurrencia, 
siendo obsequiados con verdadera 
esplendidez. 
El mismo día de la inaugur.oión 
un vapor de 12.000 toneladas dejó en 
uno de los depósitos 7.500 toneladas 
de (petróleo, y antes de que lárizáse 
amarras ya esperaban dos más pa-
ra tomar combustible. 
Los depósitos tienen capacidad pa-
ra 20.000 toneladas, y constantemen-
te tendrá Ceuta en su bahía varios 
vapores de distintas nacmnalMades, 
dejando petróleo o tomándolo. 
Además, los barcos que tomen pe-
tróleo podrán tomar 9U toneladas dc-
SgÚa por hora, con la nueva acome-
tida que se está haciendo, y al mis-
549 glimÓ tiempo coaiipiletar Jas necesidades 














3 42 00 
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—José López González, de dieciseis» 
afiÓ.S, de una contusión en el dedo; 
meñique de la mano derecha. 
—Arsenio prieto Santa María,, , de 
treinta y tres años, de quemaduras 
en el dedo índice de la mano dere-
cha. 
—Mauricio Pérez Cresprr, de diez y 
nueve años, de una íferida Contusa 
y extensa, en la región frontal y dos 
en el párpado inferor del ojo derc-
fcho.' • . • - . '• ' " 
De la "Gaceta". 
j D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
I MADRID, 7.—Hoy publica la «Gaceta», 
entrj otrss, las siguientes disposiciones: 
Autorizando al director general de Co-
municaciones pxra quo con el uso de es-
tampillas pueda despachar y expedir las 
órdenes y títulos del personal femenino 
d í vigilancia y servicio del Cuerpo de 
Telégrafos, duranta el ingreso de«25D ofl-
ciaies terceros. 
Nombrando a don Céssr Rubio y a doE 
Enrique Dupuy do Lome, deligados di 
España en el Conseio de Rinsaap. 
•vvvovvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvva/vvvv̂ ^ 
EN I A CALLE DE. GUEVARA 
El feto que como deoimos (anterior-
mente es el da una niña, paraca ser de 
tres o cuatro mese?. 
Se están haciendo las indagacionoa ne-
cesarias para dar con la persona o per-
sonas que han consentido acción tan ver* 
gonzosa. 
Y volvemos a insistir, ¿por qué no se 
establece más vigilancia en la sucia y 
antibigióaica calla en cuestión? 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ /W 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A B D I N E J I O . 
—Hoy, martes, a las cinco de la hu-
ele, concierto en la terraza.—A Jas 
siete, la comedia de Tirso de Molina, 
«Marta la piadosa».—A las ocho y 
once de la noche, debut de AMALIA 
.IAN-DAK, cancionista.—The dansant 
-^-Orquesta BOLDÜ. 
• n.- i n u i ' i iHLúA (Empresa Fra-
ga).—Hoy, martes, beneficio do . per-
MIIIKIO Díaz de Mendoza. — Nóplié, a 
las diez y .cuarto (séptima, de abono), 
e] drama en tres actos de don Añgcí 
Gmmerá. "Kl padre .luanico». 
. S A L A NABBON.—Desde Jas seis y 
media, «Matías Sai id orí», prinu-ra y 
segundo jornadas. 
Fraaaos) cafsoi i 
Ifanoa. 
Pedid siempre los vinos de las 
(SÜOKSOR DE LA CASA GOMEZ) 
Gf au s a s t r e r í a do señora y caballero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestras 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IWPERlVlEflBIiíS: eONFECCIOHES 
NOVEDADES 
mi Mimmi m 
VVVWWWVVVVVVVVVVVVWVVVVV̂'VVVVV̂  
S E . V t S W Ü E : 
automóvil llupmobil, dos carroce-
rías, eir muy buen estado 
Darán razón: paseo de Pereda, 21. 
ISMAEL ARCE 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.a, M. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13. BEGUNDl* 
D r , i r 
Dtl mL0W3HlF OF ISDICI8S DS LOHDBfiS 
Especialista en Estómago, Hígado | 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 á I 
PESO. 0 . - ESQUINA A LEALTAD 
Botel ¡ l e s t a n r a s t R O M L 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días platoa variados /> 
SEIS PESETAS cubierto. 
AutojQóvil. y coches a todos los tre-
nes. 
 u a  í r   
viajes. 
AXTICJI'dS REINTEGBA-
BLES A LA MARINA t 
MERCANTE : : : : : : 
Los señores barón de SatriisleQ,ui 
y Arroyo, de acuerdo con los sebo 
i-os A/.nar y Sota, hicieron pier-.'nte 
en la sesión de la Liga Mántima, 
además de Ja crítica situación poi 
que atraviesa Ja marina mercante, 
la urgente necesidad de que, para 
bacer menos angustiosa la situación 
de ésta, so procure que no suspen-
dan sus sesiones las actuales Corte:* 
sin que en ellas sea aprobado el 
proyecto de ley de pago de quebran 
tos a las Coinípafiías dé ñavegacióíi, 
que obedece a otorgar la justa y nc-
cesaria. cpn^ognsacióh ai esfüefz'í 
ciKirnte que hizo la Marina española 
i m i l salvar la economía nacional en 
los días trágicos de la guerra. 
C"t'ivoni'ida la Junta de la justicia 
equidad y urgencia do que por el Ks-
tad,o se abonen las indeinnizaciones 
y reparaciones de aquellos servicios, 
acordó (sin necesidad de entrar en e". 
Eprido del asunto, que le era harto 
conocido) solicitar de) (jóhiemo que 
se discuta cnanto antes c] dictamen 
de la Comisión de llacieinla del Con-
gresp de señores diputados, para que 
el provéelo de ley do referencia pue-
da ser aprobado antes de que el l'ar-
lamentó suspenda sus sesioñes, in 
sistiendo al propio ii"inpo lambié?-, 
en la necesidad de que, a, la niayot 
brevedad iposjMe, Sea aprohado e) 
rn'nvecto de ley de ProteoGión a b.. 
industrias man'tirmis, p-endíen*" d" 
aprobación desde el pasado año, y 
en entra riTQsenfación tanto intervino 
la Liga Marítima. 
EL "MARIA DLL AMPARO» 
El pasado doininw entró en inií-s-
1ro puerto el pailebot portugués, de 
4I»8 toneladas, «-María del Á-tníparo». 
EL «MAASDAM» 
lAycr entró el correó bolandés 
"Ma/isdam», crue zarpárái con carga 
y ¡pasaje, para Habana, y VenuTUZ. 
««'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'» ̂ A^VVVVVVVVVVVVVVW 
S u c e s o s d e a y e r . 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circular con exceso de veloci-
dad fué denunciado aver el automó-
vi l S.-Í75. 
ATROPELLO 
A las dos y media de la tarde de 
ayer, en la calle de Burgós, el tran-
vía M. 2 atrapeho a un carro que 
guiaba el cárretero Miguel AJtuna. 
De resultas del choque el Iraiu'ía 
resultó con algunos desperfectos. 
El caballo sufrió algunas heridas. 
. Según testigos (presenciale.:., oi ca-
rro iba por su derecha, siendo el 
causante del atropello el t ranviat ió; 
CASA DE SOCORRO 
Anteayer y ayer fueron asistid-s: 
Francisco Cuevas, de treinta nm s. 
de herida contusa en la región fron-
tal. 
—Justa C.areía, de cincuenta años, 
de fuerte ^contusión en el costado iz-
quierdo. 
—Julio Escob.edo, de tres años, de 
lavado de estómago. 
—Jesús Revilla , de I res meses, de 
nuemnduras en los dedos de la mano 
(Wee.ha.... — 
H A L L A Z G O D E U N F u . A o 
Hacía mucho tiempo que no se oía er 
nuestra ciudad una noticia de t m fea í 
inicua catadura como la quo vamos a re 
a!ar brevieimamente. 
En las primsras horas de la mañans 
de ayer un señor que transittba por lt 
alie de Gaovara, percibió un bulto en 
vuílto en un periódico, arrimado a la ta-
pia de la huerta do los Padres jesuítas. 
Moví lo por la curioeidad acercóse al 
ugar dende s i encontraba el citado bul-
to y deeonvoi viendo éste, vió con la na-
tural corpresa que era el feto de una ni-
i>, que al parecer hacía algunas horas 
que psrmanacía en el sitio indicidc. 
El periódico en el cual estaba envuel 
o el f i lo , era un número del «AR C>, 
correspondient) al primer día del mes 
actúa.'. 
Inmeiiatamanta e'ió cuenta del hallsz 
go al guardia municipal, número 17, Ra-
món Menéndez que presta servicios en 
aquellos lugares. 
Pocos momentos dospués?, previo el 
correspondionta aviso del citado guardia» 
sé presentó el Juzgado de Instrucción 
iel distrito del Este, ordenando el rras 
ANTISARNICO MARTI, el únied 
que la cura.sin baño. Venta: seño-
res .Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 1"). Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
i letrina. 
Exijan siempre ¡Anlisárnico. Martí* 
SRSN CAFE RESTAURAN T-H0TE8 Ealefacción.—Cuarto* 'iá t a f l* , 
Ascensor. 
íape&Blidai en bodai, b'anqietéi,- «Ü, 
E M 1 L E M A R T I N A U 
Diploma da Honor en el concurso 
¿nternacaonal de maestros tintoreros 
l quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara,-
4.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, K 
-Teléfono 9-93. 
el m m 
gUCESOR DE ¡PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos hlancós de 14 
Nava,- manazanilla y Valdepefiai, 
larylclo esmerado en ramiíia.« 
TeMfcmd I-MJ—HAlNITAláiDiS*'' 
Paseo de Pe r eda , 2 1 . - T e l . 5 f 6 
(ENTRADA POK^OAXDISOl). 
á u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a i i e r n a d o r e s , f r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
failer dii devacEilQ üs motores y Moimadoiei ;-; EIoiDUAIrlcoLíe aalooilivlln. 
B r o m a s d e l a T i e r r u c a 
M o i t - P o l D o s d e a r r o z . 
L o c ¡ ó n . - C o I o n i a . - E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Ka recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toní» 
Sea, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando la.» molasÜM dél 
E S T Ó M A G O É * 
* H I T E S T I H O S 
9l dolor da estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, ínapetencle, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con MtnñimsmtOg 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
[•:, líe venta en las principales farmacias del mundo 7 en Serrano, 393 M M \ 
r desde donde so remiten folletos á quien los pida. ^ 
m o IX̂ PAÍJINA a, . ^ ^ g p ^ ^ M K W ^ ^ J ^ M ^ ^ S H ^ 8 OE AGOSTO DE 
el empleándose!, 
con agua ff|3; 
MUCHO m m Q s CARO QUE LA PÍNIURA AL ÓL4 
o b t e n d r é i s en todos los mat ices una pintura s ó l i d a , cubpieni|| 
bien y a p l i c á n d o s e sobre todo: hierro, madera , piedra, morlej 
cemento, ladrillos, vidrios, etc. 
y 
Lavable, seca pronto. 
J Fáfcrlca: m, Pradoi^ 
Venta en Santander: ÜHZÜÉ, 8ETIÉN | 
Droguería por inayor: MBNDBZ Hüiife 
Gran depósito de cubiertas CABLE 
MlCIIKLIIsr, UNITED-STATES, GOOD-
YEAK, P I R E L L l , E N G L B I I R K T , E T C . 
Vulcanizado de cubiertas 
con garantía mínima I.IOU kilómetros. 
ACCESORIOS JJE TODAS C L A S E S 
Garage BRflEiG, Isabel te eaíólica, n 
TELÉFONO 2-99 . . 
C J e c l o 
ruedas desmontables y c h a s s i s c a -
mioneta, con macizos , s in desem-
balar. 
i n f o r m a r á n Muelle, 1, M e t a l ú r g i c a 
immammmmammammmmKmm̂ mmmammasmamammaaaBi', 
TINTURAS p«« lis CANAS 
Camomille para conservar el 
polo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículoa para arreglar laa 
uñas. Pida catálogo. 
B S L T R A N , S A » FRAKCIBOO, 23 
S e a o j a d o 
címlet coin ve-iní& lia^itacioTiieuS, con 
casa para lio rielan o,' con (•ua.dra,, jar 
oin, linoria y ariuiJaido, en el ba.rrio 
ító Cajio, a diez nvnntos de Sanlam-
tl.M-, cu ira.nvía (fi-eiite al Sanatorio 
ddrlrir Mara.le's). 
• Imfonnos: Francisco Fernández , 
APARATOS ECONÓxMICOS PAPA 
CUARTO D E B A S O 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 C T S . 
B E O B T I E N E UN BAÍ?0 CADA 
CUARTO D E H O P A A MA9 D E 40° 
Manuel Sáinz 
ARRAPA L, 16 
SANTANDER 
Fn 2.000 piadas vendo rpótodeletá 
f'lii'diaill)), ru.n pai'deCítíi, ('//uro calía 
Jlos. Rigizónj, Aidiniiin.i'slir'ajcii'iiiil 
l l i i 8 2 j í a a l i i i i í f i l i í - i Q i i í l o i 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
SBRVieiO D1HRI0 DE UlJUESOSl 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10<]5 de la maflasa 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con loa ferrooardlea 
de Santander a Ontaneda j de L a Ro-
bla, en Cabaflas de Virtus. 
V e n d o o a l q u i l o 
PT> Pémxtíóp, un he-rmoso! Chaliet, 
.(áralo, situado en el cruce de las 
carreteras de Liérganes , Solares, 
ToiTela.veirn. Tiene buena cochera, 
ron insta iac ión de acetileno, y cahi-
da para 18 o 20 camas. 1 nrmmar.án, 
r a l>áínanes, Fét i» Ilnvo, y eii S.-m-
Uindi r, SaiLliago García, Alto de Mi-
íanda , «El Cébano», 
P5 
E l v a p o r ^AAEDAMS m m U r á ^ l 8 | d e » a g o s t o . 
e l 3 0 ú ® a g o s t o ^ 
e i U d e o c t u b v e . 
"9 ' o l 3 1 d e o e i u b r e . 
admitiendo pa&ajeros de primorá clase, segunda económica y tercenS 'el» 
se para HABANA, V E R A C B U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . También 
admiten carga para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O v K U E V A OR-
L E A N S * 
L B e l a M t . . . . Ptaa. 1.253 Has . 1.375 í?tóK, 1.500 
2,B aeonóm^a p 859 ^ » 92B Ftas. 1.053 
S^e la ie . . . . . . • 563,93 • 613,93 > 7J9 
(Induído-s todos los impuestos, a. excepción 'd« NuevS Orleana,, g i» 
son 8 peso» m á s . 
Estoa yapores son fcompletamenle nnevoa, tonstruídoa § • eí proeenfr 
tóo, y- su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase,; loi 
Camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, loa ca 
marotes son de DOS y de C U A T R O literasí y en tercera,; loa camarotea IOB 
de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Para„e l [Kisaje de tercera se h a dotado a estos vapores de .una mag-
nifica biblioteca, con. obras dé los incjoros autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros qiie se presentes e ü htM A g e » 
gia con cuatro d í a s de ante lac ión, para tramitar la ¿oemoaentaciós ÍA 
íBxibaraTie y recoeer «u» billetes. 
P a r a 'toda clase de informes, di'iglrstí a su Sgentíí en SANTANDER 
j Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, 8, p r a l — A P A R T A D O 
O E C O R R E O S NUM. 38. - T E L E G R A M A S j T E L E F O N E M A S »FRAN-
•r,|A R O A fe —S ANTAN DERw 
I P A C l 
p a r a Habassa, C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y 
Vapor ORCOMA, el 13 de agosto. 
" O RITA, el 24 de septiembre. 
" O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
ORÍTA, el 24 de diciembre, 
e i c J K s a l t i & r i G i o c a i r g f a y p a s a j e r o s d e prlog 
r Ü , . » < & ^ u r a c i @ , I n t e r n r i e c l l a y t a r o e r a c l a i 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S B A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o d e P e r e d a , t - M u l . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta im ispos ic ión sin exponerse a jaqmi 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge al«i 
a.tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los jiolvor 
guiadores de RINCON son el remed o tan sencillo como seguro |)araí 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito crecientó 
gularizando perfectamente el ejerció o d é l a s fu'nciones naturales tfell 
tre. No reconoce rival en su benign dad y eficacia P ídanse prospeci» 
su autor, M. RINCON, farmaeia.—MLBAO, 
F e r v i c i e s e m a ü a l d e v a p o r a s 
F A B R I C A M O L I N O 
S'é vende en el pueblo de Mazrnerras, 
•pon buen salto de aguas a. (propósito 
para alguna, indnsli ia. 
i'ara. informes, Tosé de tOs Uní*, 
^nirrrin. T O R K E L A V E G A . 
P O R L A S COMPAÑIAS 
áenímrg-Portngies i sc l ie DaiDpfscliiffs-Rliederei 
D E HAMBURGO 
Deutsche D a m p í e c M í f a M s Gesellachafi "flansa" 
D E 6 R E M E N 
Cada semana saldrá de los puertoa de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, San)andar, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, nn .yapotr, 
admilifinii» toda clase de carga de y jíara riamhnrgo. 
Ta.nif.i'-ii admite toda clase de carga con conocimiento direck> para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noraega, Finlandia y otros puertos del 
Rábico. 
A rnedii-Ml'ms dó julio saldrá de Samitanidcir 'direcío pnra ITamburgo el 
vaipor 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
l as'-a para quedar limpio d« euU pía 
gü sin noce^icad de bafio. 
Frascoi CINCOptas. en farmacias y 
S P é r e z c i a l M o l i n o 
O I V O K 
P a r a m á s infonnes, dirigirse ia sus consignatarios:! 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t d a : 
GANDARA. 2 — T E L E F O N O 91.—SANTANDER 
' L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poj 
el jniblico santanderino por su resol 
tado para combatir Ja tos y afeccio-
nes de garganta, áfe hallan de venta 
en l a drngiiería de Pérez del Molino 
jen l a de Villafranea y Calvo y en 1. 
farmacia de Erásun. 
alquilo piso sin muebles, por aflo c 
temporada. Marcelino Laso, Frents * 
los Campos de Sport. 
D I R I G I R L O S P E D I D O S AH 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l o v e g f a 
KBOORIAS THOMAS 
Y S U P E R F O S F A T O S 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
01 ORURO D E POTASA 
NITRATO DK C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y H O R T A L I Z A S 
V l a i e d e l u l o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 15 de AfíOSTO. fijo, saldrá dó SANTANDER ©I magnífico Ttpof oipsBol 
«dtnxtiendQ carga y panajero» de todas clases para 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO D E CUBA y CIENFÜEG03, 
con conocimiento directo y transbordo en PIABA NA. 
E n esta Agencia se facilitan pasajes para P 0 E R T O RICO, SANTOS, MONTE-
V I D E O y RUENOSAIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
& g j u 8 t ¡ n G . T r a v i l l a y P a r i a a n d o G a r o f a 
MUELLE* 35.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S . T R R V I G A R . . — S A N T A N D E R 
Pímeví» prepar^dó pompneíjtd 3* 
i&e ©aencla- de anís.: Sust i t t iyé fco* | 
S r a í Tentaja al bicarbonato en f He gllcero-fosfato de fea! Se C R E O 
. , ^ .„ . 9fMrinan4na | SO T A L . Tgibercutosis, t a t a r r o í 
todos RUB ^ s o « - C a j a , : t,50 pesetaa | Cró l l i i c^ toonquitia y; a e b i ü d a * 
bicarbonato da feoBi£4 jparÍBdino, | general..—Precio:, K,54) ^esetaik 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a í Bernarfldí xtos* Í L - M a i g H t 
!rentK en l a i principalea fann'acifiig «Ic EapaÜl . 
Santander:! PERESS D E I i MOLINO 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tal, 5-67. 
Hay t a m b i é n papel p a r a cr i s ta les 
P E R R O S E T E 
blanco, con pintas negras, sel 
extraviado. 
Se • gratif icará a quien lo cntrii 
en F L O R I D A , 15. 
- H O T E L 
Se vende en sitio céntrico, OT 
sas vistas, próximo al tranyfy. J 
Tiene jardín, bnerla cm 
frutales, cuarto de bafio com' 
cal lenté y iría. 
Informarán en esta AdminisM 
So raformatí y tueiven fraCíj 
Mus. gabardinas y gnlforraei. 
fección y economía. VuélvenM 
K gabanes desde QUINCE peal 
M O R E T . número l«, m m * 
f 
iv̂ KihiiM>»iMt*i»»-w»»«iw»<Mi a/wKWfñ i • iiinwri nuil—M 
G a r a g e M A Z A S 
Capacidad para veinte coebes. 
lan ías iiidrpi'im'k'iiies. Tres lavade-
•ns. AnloniúviJes de alquiler. Gran 
iürtido de accesorios de todas clases. 
Xeinnálirus de las mejoras marcas. 
Venta de piezas FORD, le¿ítimafi, 
suministradas por iá Agencia de 
Santander. Piezas de recanibio para 
los coches iBUÍCK, carburadoi-es 
ZEiNJíHT y m i ignotos 'BÓSlOH. Stoc-
Msta de la CASA VACIJUM QtL 
:')\1,'-ANY. Reparaci.ni de toda cia-
56 de auh iles. Soldadura autó-
gena. 
CKiNKKAI. ESPA(R;TR¡RO, 1(1 y 12 
y CA,LiJi':i;n.\, ^ T e t ó f o n o D-i.l. 
Camiones de 3, 4 y 5 toi* Y 3 
Prensa liidiráulica para 
ción de macizos. ^ 1 •; 
Grodich y gran surtido (w 
mes. ¡lí' 
Completo surULdo en V^iiB 
cambio. . ¿¡rtí 
Talleres de reparaicioTi^- ^1 
por el competente mecón*00 
mael Madrazo. 
Alquiler de coches V Ci" ' 
jjrgciós reducidos. 
Venta de un tailadro v ^ 
y m 
universa!, sin estren .!', Uj™ 
Venta sobré barato de 'oí 
tes coches: . i -
Un Rud Le y doble fa«w* 
Un Escripp torpedo. ^ 
TTu Ford I.imousin. ^ fÁ 
•r.xfins seminuevo.a y 
Agencia n i fumi-dnii. '¡oliííi^ 
de ocasión, coebes y ca 
iantizudos. 
I I Mi\m f !E! ¡ i 
Motocicletas «B. S. A-», ñ 
y «Cleveland». Bicicletas «Si 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faif 
con roces B . S. A., llantas de 
r a o de acero, dos frenos y 11 
res, a elección. Bicicletas ft'6"* 
dos frenos y guairda-harros, 
tamente nuevas a 275 pesetas, 
tas y c á m a r a s «Dunlop»^ " 
Bergougnan» y «Ilutchinson»-
general en accesorios; todo a p 
baratos, por recibirlo dlrM14 
de fábi ica . 
Al por toayoáí »» hlc** ^ 
descTiecntos. 
Boto-Pie-Salín-Garageí^ 
C A L D E R O N . Ifl.-SANTANÍÍJJ 
Garage F I A T 
PAN l E B i J i DE P 
Chasis y coches carrozado»/ 
los 50!, 505 y bm 
Camionetas F 2 y 15 ^ - . u t i M ^ ú 
^ vapor 
ACÜSTO D E 1922. 'ANO IX.-J*AGINS T, 
Â iWVVVVVVVVWÍA'Wlrt̂ V̂VVVvVVVVVVVVVVVV»* 
V d . t í a d e u s a r 
e l p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
¿Pop q a é ? P o r 
q u e d a s a l u d , 
f u e r z a y v i g o r 
A ios hombres fatigados por las pre-
ocupaciones mercantiles v profesio-
nales, el VINO ONfl Ies reparará las 
fuerzas decaídas y Ies dará nneuo 
ánimo para la luciia. 
fl las mujeres débiles, a la? embara-
zadas, a las que están criando, el 
VINO ONH las fortificará y liará que 
los niños crezcan sanos y robustos. 
RIQUÍSIMO E h PflLHDflR 
Evita la Tcejez prematura. 
üpda al crecimiento de los niños. 
ñ los jóuenes sin apetito y con nahí-
dos, dolores de cabeza, postración ? 
debilidad, el VIRO ONH Ies reinte-
grará el bienestar de una inuentud 
normal. 
Los anémicos, los convalecientes, los 
desnutridos, ios inapetentes, ios ago-
tados por cualquier clase de excesos, 
tienen en el VINO CNH su mejor amigo. 
Preparación de 
QUINA, KOLH. flCHNTHEN y FOSFATOS 
De uenía en todas las farmacias 
y droguerías. 
RECUERDELO USTED 
£ N t R £ 
es correos 
El día 19 de A G O S T O , a l a s t res de l a tarde , s a l d r á (Je S A N T A N -
1 vapor 
A . X J I o 3>ar o o zas: 
' S u c a p i t á n d o n C r i s t ó b a l Mora les , 
KR-ÍpfuzPaSa"'CrU6 de tüclits •cla£Ce y c a r g a con destino a H A B A N A X 
. • P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
• U r a Hal^arKí, pesetas 5^0, m á s 27,60 de impuestos . 
Para Veraemz, pesetas 600, m á a 16,10 de í d e m . 
N A 5 8 B U E N O S 
in.Enja segunda q u i n c e n a de agosto—salvo 
Wtaiuler el vapor 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z . 
y P U E R T O M E X I C O 
s s i i d a s m í p u e r t o d e S A N T A N D E R 
c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á Üe 
< J x * A . < S L m » < S d e s € 3 A < 3 L l m 
'''«'• trasbordar en C á d i z a l v a p o r 
K e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
atiendo pasajeros de todas c lases con des l ino a Montevideo y B u e n o s 
I Precio del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a , i n c l u s o impuestos , p tas . 355,10. 
l U N e A D f c F I L I P I N A S » 
vapor 
Nr4 ,] 
s Cádiz el 16 de agosto, de C a r t a g e n a el 17 y de B a r c e l o n a el 
K a f lno a M a n i l a 7 e sca las . _ 
HTTnoeJnfc""m'es d ir ig i r se a s u s con s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r ee-
36 'HJ m A N G E L P E R E Z y C o m p a ñ í a , paseo de P e r e d a , n ú m e -
-tetono n ú m . 6 3 . — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i n A y t e l e f ó n i c a : « G e l p é r e » 
V a p o r H O L S A T I f t , e l 1 9 d e J u l i o . V a p o p H A V M O N I I I , e l 14 d e n o v i e m b r e . 
„ M U M E M O M I i l , e l 6 d e s e p t i e m b r a U CATI« . a ta . A M ^ U * -
„ H O L t A T I A , e i 7 cae o c t u b r e . H O L S A T I J I , e H 6 d e d i c i e m b r e . 
A i n i i e a osrga y p&aajeroü d« p r i m e r a , aegnada e e o n 6 m l « a y t e n e i a a l a i s 
D i r i g i r s a a C A R t O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
L e m a n r ? A r r e d o n d o es. m 
P a s e o d e P e r e d a , 2 8 . - T e l . 6 7 8 . - S a n t a n d 8 r 
Representantes exclusivos de la fábrica de cristal 
' ^ M e d i ' ^ por laB ComPafi la!! de los f e r r o c a r r i l e i del Norte a© E » p » 
na del Campo a Z a m o r a y Orense a Vigo , de S a l a m a n c a a l i 
J ^ a r i ^ rt^uesíi -v otr''l9 E m p r e s a s de f errocarr i l eB y t r a n v í a s de v a -
^ras Enn ^ ^ ^ r r a y A r s e n a l f r d e l E s t a d c 
al r8^18-^6 •^ave^;u'it'n' nac'i0113-!168 7 
•̂"boriPo .rd i f í Por e! A ' m i r a n t n z g o p o r t u g u é s . 
^09 rnlto,. v a P o r . - M e n u d o B p a r a 
E s t a d o , C o m p a í l í a T r a s a t l á n t i c A 
e x t r a n i e r a i . ; D ' e c l a r a d e l 
é s . 
f r a g u a i j — A f f l d M e x a i a i í * - ftSEJt 
' S E P E D I D O S A L A 
S ¿ X u ^ J ^ o n a , o a su agenta en M A D R I D : d o n R a m i S i T o f l » » , 
ÍAÍ«gÜ0N - r ^ A N T A N D E R : S e f o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z f C o m p * 
i 5 C I A . J A V I L E S : agentes d« l a S o c i e d a d H^Uwa E í p a f i o l * * -
hti, ot;rtaop R a f a e l T o r a l . 
1 " l í o r m e s y p r e c i o » , C i r i g i r a * K ! a i n ñ c i » m Bg M 
^ . • 
^ " s l e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
( V i d r i e r a s r e u n i d a s ) S . A . 
= R E I N O S A = 
Fabricación de todas tfases de viddos y cristal hueco. 
E f e c t o s n a v a l e s 
C a b l e s d e a c e r o 
g a l v a n i z a d o a i 
c r i s o l . 
C u e r d a a b a c á 
M a n i l a , C á ñ a m o 
L U B R I F I C A N T E S 
E f e c t o s p a r a m i -
n a s e i n d u s t r i a . 
C o t o n e s , 
O X J ^ A X - - - -
= = = = = r o s . C a r b ó n a s . 
Compaiía de Seguros marítimos U SKáNDINÁVU. 
A G E N T E S O O M I I O 8 
í F A B R I C A D K TAr>T>A.R. B T S E T A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D B UO> 
Í N A S . E S f B E J Q S D E L A S F O R M A S Y M E L A D A S Q U E S E U E S E A . - C U A ' 
¡ | > R 0 3 G R A B A D O S ,¥ M O L D U R A S D E h P A Í S Y E X T R A N J E R A S . 
B E S K A C H ü : Amte dfi E s c a l a n t e , B.* 4-Tel.. 8-23.-Fábrica, C e r i a n t e a , II, 
girase VALLlllA p com». 
fiitfiialíflUi 7 itmlODU di Hqotlir 
hnloio p i r m u u t i y i d i i l i l l l ) . 
i a s n e a r a í a OOLOOAI HAOIIOI 
Tal lerderépar&cíoods y valcanizados 
Soek de l a s C a s a a m á s [ a c r e d i t í -
d a s e n gomas . 
Mac izos C O N T I N E N T A L , 
V e n t a de a u t o m ó v i l e i S nuevog jr d i 
o c a s i ó n . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
A u t o m ó v i l e s en v e n t a : 
E S P A N A - 8 / I O H P . , f a e t ó n , Alúi f l -
bra.do y a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
F O R D . — R u e d a s m e t á J i c a s , f a e t ó n . 
- B E N Z — L i m o u s i n e , a l u m b r a d o 
B o s c h , estado de nuevo. 
O M N I B U S « F I A T » , F 2—12 a a i e n t a i 
I d e m I d . , 18 BL—30 asientos . 
I d e m « B E R L I E T » , C . B , A . - 4 0 
as ientos , nuevo . 
C A M I O N « B E R L I E T » — 4 • tone ladas . 
S e vendeni auito imióvi les y c a m i o -
nes, u sados , g a r a n t i z a n d o ' l a s v e » -
t a s que se rea l icen; 
S A N F E R N A N D O , N U M E R O | 
T e l é f o n o R-1fi 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E U G O N Z X L E 1 
S a i J o s é i núfflfsa I, 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos , C a s á M a r t í m é l , 
W á a Ixardtoé, ÜBMO*, p>rjg l y l t a l I t t* 
das . Consu l ten prec io . 
ÍUA.N DE HERRERĴ  I. 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L CONFLICTO D E C O R R E O S 
v̂vwvvvvwvwvwva-vvvvvvwa/vvv̂ ^ 
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A b o r d o d e l a c o r a z a d o " E s p a ñ a " . 
S u Alteza. R e a l e l p r í n c i p e d e A s t u r i a s , 
c a b a l l e r o g u a r d i a m a r i n a e n n u e s t r a 
e s c u a d r a d e g u e r r a . 
B r i l l a n t e a r e n g a d e S . M . e l R e y . 
UN ACTO SOLEMXISIMD 
Kn la mailuna del domingo, como 
bpoi-tnnamcntc se anunció, tuvo lu-
gar u l»oi'do del acorazado «Espa-
i u i » . buqiie almirante de la escuadra 
ñaciónal, Ja ceremonia solemnísima 
de nombrar e imiponer los cordoufes 
de gnurdiíimarina a su alteza real el 
príncifie de Asturias, don Alfonso de 
íiorhon y Battemtocrg.; 
E l acto fué revestiuo del esplendor 
más extraordinario. 
A las nueve y media de la mañana 
y previa la correspondiente ' invita-
ción, se trasladaron al buque almi-
rante los redactores de los periódi-
cos de Madri'd y Santander y los re-
porteros grábeos de una y otra loca-
lidad. 
En en el portalón del acorazado 
«•Esipaña» fueron deferentemente re-
cibidos por el tercer comandante, don 
«Ramón Manjón, y presentados al al-
to mando y a los caballerosos jefes, 
oficiales y guardiasmarinas. 
Los representantes de los periodl-
ros fueron saludando, poco después, 
al comanchinte del citado barco de 
guerra, don Pedro Sanz; segundo 
comandante, don Antonino Trayen-
que, y tercero, don R.' Manjón. 
Siguieron en el cumplimiento a los 
periodistas los señores oficiales don 
Benito Chereguine, don Manuel Pas-
quín, jefe de cámara; don Federico 
v ion''re.''', don Jerónimo Bu sta.m an-
te, don Horacio v don Virgilio Pérez, 
íulféreces de inavío; don Juan Duar, 
don Fernando Romiero, don Miguel 
Briján y don Ramón l.izon.. 
l'rimero y segundo maquinislas, 
«Ion Francisco Hernández y don Ljiis 
Pico; capellán, don José Santiago; 
médicos, don Zenón Martínez y don 
Ernesto Elset; contador, don Liiis Vi-
gil, y director de la banda de rmioi-
ca, don Pedro García y García Ca-
cho. 
Todos estos ilustres marinos ves-
tían el uniforme de gran gala, ex-
repción hecha de aquellos que se ha-
llaban de servicio. 
Tan distinguidos caballeros tuvie-
ron para los representantes de la 
Prensa toda clase de exquisitas 
atenciones, facilitándoles en todo mo-
ihento el cumplimiento de los debe-
res de la profesión. 
EN LA CUBIERTA DEL 
BÜQUR : : : : : : : : 
Para recibir a las personas de la 
Real familia, biillábase todo dispues-
to perfectamiente en la toldilla de 
pona del acorazado. 
Esta encontrábase entoldada y jun 
to al pabellón nacional, que ondeaba 
en el asta de pona, habíase levanta-
do un precioso altar con la gloriosa 
Patrona de los marinos esnañoles, 
Nuestra Señora la Virgen del Caí 
men. 
E l altarcito se hallaba resguarda-
do por dos grandes banderas españo-
las, y adornado con profusión de 
plantas, floreñ y palmaras. 
Desde el altar se había tendida 
una gran alfombra, en la que fue-
ron colocadas las butacas a ocunar 
(por las personas d̂  la Real familia 
y su brtÚante sénuito. 
A la derecha del altar se encon-
traban formadas las fuerzas de ma-
rinería, encargadas de rendir hono-
res, y la banda de mílsica. 
Mandaba estas fuerzas "1 tercer co-
mandante, don Ramón Manjón. 
J J EGA DA DE LA FAMI-
LIA R E A L : : : : : : 
A ÍPR diez v media atracó al acora-
zado la lancha que conducía a la 
ph^] familia v a su séquito. 
E l Rey vestía uniforme de capitán 
general de la Armada: cruzaba su 
necho con la banda d l̂ Mérito mili-
tar y lucía el Toisón de- oro. La R^i-
r a realzaba su belleza con un rirmí-
simo traje de seda gris perla, con 
/ r í o ] mismo color v cuello de 
rjiel; ostentaba sobr^ su p^cho el la 
zo de la Orden de María Luisa. L1"-
va.ba, rodeando al cuello, un valio-
sísimo collar de perlas. Fl prínci^^ 
de Asturias vestía el uniformé f?f* 
guardia, marina, con el Toisón ñr 
oro y la placa de la Vitoria del 
Princiinado d" A^.UTl?^. El infan*^ 
don Jai^e b'cía el uniforme Ar+i-
Hería. Sus hermanos, los infantas 
ôp Juan v don Gor^o^o, vertían tro-
je de marinero, v doña Cristina v 
f'oña P^atríz. traje blanco con som-
brero del mismo color. 
Acomioañaban a Sus Maíesta^*,!5 
rnc: alte/as r^lés la duquesa de 
¡Aosta. casada, con el ip-'imo d l̂ P^v 
de Italia, y hermana, de la infanM 
r'oña Lnic-i. ncop^naiinda de sns hi-
ios, el nríncípe don Amadeo dA Sá-
Itoya, diimie de la Puglia, oficia? 
one ŝ del rcrimi^nto ?? de A Hila-
ría italiana, décima batería. Lucía 
el collar de la Anunciatla, que es la 
Orden suprema de su nación; cruza-
ha su peáho con la, bánda Verde, con 
cruz de esmalte'blanco de San Mau-
ricio y San Lázaro y don Aimon d 
Saboya, duque de Spoleto. Lord Luis 
Monnhatlen, primo de Su Majestau 
la Reina, qu.o vestía el uniíoime do 
oficial de la Marina inglesa, a quien 
acomipañaba su esposa, lady Astley; 
da duquesa de San Carlos, camarera 
mayor de Su. Majestad la Reina; tíu 
que de Santoña; condesa del Puer> 
to; marqués de Bendaña, mayordo-
mo mayor de la Reina; marqués de 
Viana, caballerizo y montero mayor 
de Su Majestad el Rey; don Joaquín 
Milans del Bosch, jefe de la Cas;, 
militar y comandante general de 
Alabarderos; doctor don José Grin-
da, médico de cámara de Sus Majes-
tades; duque de Santoña; conde del 
Grove, jefe de. estudios de su ,alteza 
Real el príncipe de Asturias; don 
Félix Antelo y don Elíseo Loriga, 
nrofp.sores de su alteza; don Emilio 
María de Torres, secretario particu-
lar de Su Majestad eb Rey; ayudan-
tes, teniente coronel de Infantería 
don PéfUrp ÉllTíalde y don Luis Ro-
dríguez Pascual, capitán de corbeta, 
y otros palatinos. 
Los primeros en llegar fúeton Su:-
Altezas, a los que recibió en el por-
talón el alto mando, mientras la mü 
sica interpretaba la Marcba de In-
fantes. 
Un minulo después, los cañones del 
«España», con las salvns carespon-
dientes, anuñeiaron la pnixiinuiad 
de la gasolinera regia. Era ésta Ib 
"Faclciin-Tii-Zim), a, cuyo bordo ve-
nían Sus .Majestades los Reyes, el 
príncipe de Asturias, la duquesa dc-
Aosta y sus hijos los primos de Su 
Majestad la Reina lord y lady Moun-
tibatten y altos palatinos. 
LA CEREMONIA 
Al entrar en el buque Su Majestad 
el Rey, píresentaron armas «las fuer-
7aS y se tocó la Marcba Real, en 
tanto los cañones del «España» re-
petían los disparos correspomnentes. 
Inmediatamente revistó las fuerzas 
el Monarca, y a renglón seguido, ya 
ocupados los puestos en la forma se-
ñalada, se procedió por el coman-
dante del buque a leer las Reales 
órdenes, ordenando el que su alteza 
real el príncipe "de Asturias entrase 
en el acorazado «España», ormande 
parte de su dotación como caballcrr 
guardiamarina. 
E l comandante aludido terminó 1? 
lectura de los Reales documentos cor 
un viva el Rey, que fué calurosa-
mente contestado. 
Seguidamente so hizo el acto d( 
presentaciones del nuevo guardiama 
riña a sus jefes, oficiales y copóipafie-
roS, verificándose inmedialainonk 
después la imposición do los cordo 
nes, ceremonia que llevó a cabo el 
oficial de derrota, don Manuel Pas 
quín. . • 
Después se celebró la, misa, duran 
te la cual la banda del buque inter-
pretó escogidas composiciones. 
Termiinada la ceremonia religiosa, 
se dirigió el Soberano a las fuerza? 
formadas a ambos lados de .c-ubier̂ *, 
pronunciando la siguiente atenga: 
E L DISCURSO DEL R E I 
«Brigadas: En el dm do bpy he 
querido nombrar y dar posesión co-
mo caballero guardia marina al 
príncipe de Asturias. 
Al frente de vuestras brigadas, en 
el puesto que le corresponde, le te-
néis. 
Una tradición de siglos, en la cual 
vuestros antecesores han hecho ho-
nor a sus gloriosas banderas, con las 
hazañas de navegantes,, descubrido 
res y heroicos almirantes, es vuestro 
patrimonio. 
Para apreciar lo que han hecho 
los marinos españoles no necesita-
mos más que leer la Historia y mi-
rar la carta del mundo para qu-
quedo demostrado que .poquiera ba 
Huleado con gloria inmarcesible 
vuestra enseña. 
Aun en los momentos en que la 
fortuna no nos acomipañó, los mari-
nos españoles supieron cumplir coi) 
su deber y dar pruebas elocuentes 
de su denodado esfuerzo, muriende 
como héroes y mereciendo la admi-
ración de sus propios adversarios 
Un ejcmiplo vivo tenemos con el na 
vío «San Juan Neponiuceno». en c 
nie, cincuenta años después, ¡os ver 
•vpdrtres hacían cfescuhriíGe a cnanto 
visitaban li> cámara en míe murr 
su»comandante, cuyo nombre estab' 
escrito con letras de oro. 
A vosotros que por dicb:i llováis nr 
vuestras gorras el nombre sagrad' 
de la Patria, ós he elegido para qw 
liagais del príncipe uno de" vosotrop 
Qiiiéro que íe ensenéis lo que répíPé 
•M illa el Botón de ancla que vo ra-' 
honré en llevnr d ŝde hace veintido-
años^este bol ('ai de ancla, cuya to 
tal significación no se p s H m a bastan 
te en tierra porque es difícil aprecia; 
la ahnegación. el supremo esfuerzo 
el sacrificio de todos, desde el co 
mandante hasta el último marine 
fó... y lo que es más: el sacrifici' 
que supone la separación de los- 'ŝ  
res queridos, cuya representactór 
?í>r<j piojpnjvrí? en esa Bandera que lie 
vais en popa y por la que babéif 
ofrendado generosamente vuestra vi 
da. . . -
Tengo la seguridad que el príncipr 
sabrá hacer honor a este barco y a} 
uniforme que viste y de que en vos 
otros, sólo podrá hallar ejemplos d' 
valor y disci.nlina, que conslituyer 
vuestra tradición. 
Brigadas: ¡Viva España!» 
A contimmpión. disnuso Su Majes 
tad el Rey el desfile, haciéndolo nnU 
la Real familia unos seiscientos hom 
bres en diez escuadras, ocho de ma 
rinería con armamento y dos de fo 
goneros sin fusiles. 
En el desfile figuró el heredero de1 
Trono, quedándose, al pasar, junte 
i su augusto padre. 
Este desfile resultó brillantísimo. 
Después, y en tanto las personaí 
•eales y su séquito visitaban el in 
'erior del buque, tocó la banda d' 
música nuevas coníposíciones musi 
cales. 
VUELTA A PALACIC 
Terminado el - acto solemnísimo, 3 
con idénticos'honores que a la llega, 
da, se retiraron al Real palacio d-
la Magdalena todas las reales per-
sonas y las personalidades de su sé-
quito.. 
El beredero del.Trono quedó a bor-
do del acorazado «España". 
Por cierto que hablando Su Alteza 
Real con los caballeros guardias ma-
riñas, y cuando éstos disponíanse a 
fumar un cigarrillo, el príncipe invi-
tó a dos a encender con su mechero, 
llia un lerrero a pretender esta mer-
ced cuando le dijo don Alfonso : 
'.— ¡Xo. a tí, no, porque ya sois tres 
y dieen, aunque no creo en-agneros, 
que dando lumlbre a tres seguidos, se 
muere el más joven. Y como yo soy 
el más joven aquí, rió estoy, por la 
labor aún! 
L a sutileza del príncipe fué por 
todos celebradísima, y éste, despuéá 
de apagar su encendedor, volvió a 
abrirle dando lumbre al tercer caba-
llero aludido. 
Cuando se hacían unas fotografías 
de todos los jefes, oficiales y guar-
dias marinas del «iEsnaña», con el 
príniápe^al centro, y como los redac-
preiparacTóh de la tarea, cHi0 
cipe: 
— ¡Bueno, como queráis- n( 
sea pronto! • ' 1 
E l ilustrado reportero ¡TV,\- I 
'A B C»„ nuestro enirañaL^ 
don Julio Duque, a quien el n. 
oareció dirigirse, contestó co» 
nía de Su Alteza Real: 
—Señor: ya hemos termh). 
Y añadió el principe: 
—Oye. Duque; es que tü, * 
vas .a Palacio, terminas en 
con lo que te propones. 
Duque y cuantos estábamos ft 
hicimos una reverencia, y aten 
do un amable deseo del romJ 
del acorazado, bajamos al caj 
de éste, donde se nos obsemá 
un champagne. 
T o estamos todos los periodjjt 
gol)€rnador civil, señor Serran 
nos facilitó la preciosa, lancha 
ta María», nropiedad de la 
Obras del Puerto, llevándonos 3 
yéndonos a bordo del acorazadol 
tores gráficos tardasen algo en la paña» en compañía de 
VVWWVWVWWWVVVVVVVViAÂ  /WVV*VWVWVVW 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
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R E Y , V A L I E N T 
Que nuestro amado Rey es valien-
te, no necesita demostrarse. El acerr 
do su ánima se ha ido templando a 
cada rudo polpe que ha recibido d( 
la villanía. Sus biógrafos habrán to-
mado nota de los actos heroicos qu< 
i-e| el idamente ha realizado. Mi pin 
ai;i. hiOy, dejando la, tesis general, 
va a describir un detallo, que es d< 
todos conocido, por baherse desarro 
liado en el mi-amo Santander. 
Corría el mes de agosto del año 
tempestuoso.de 1917, del año de las 
rel>eldías. Era una mañana de calor 
asfixiante. Las nubes, que celaban 
el cielo,- parecían preñadas de todo 
•I fdego del sol, que deiaban caer, 
como en bocanadas, sobre las ca-
lles y paseos de la población. Augu-
raban tempestad. 
E l cielo de las ideas también esta-
ba cargado de locuras, de apasiona-
mientos, de tinieblas espantosas, 
donde rugían bramidos de fieras y 
ulebreaban con siniestros resplan-
'^res ap-etitos de venganza, no sen-
tidos sino fabricados por manos ocul 
tas y traidoras. 
Serían las diez de la mañana. El 
"loulevard de Pereda estaba lleno de 
hombres. Pocas mujeres salían en 
aquellos días por las calles. 
Declarados en huelga los tranvia-
rios, jóvenes de lá. localidad se ha-
bían prestado, para que la vida de 
la ciudad no se paralizase, a hacer 
de motoristas, cobradores... y para 
impiar los carriles. 
Por medio del paseo patrullaban 
los lanceros venidos de Burgos. 
E l asfalto del piso estaba cubierto 
de arena. 
En las esquinas, los bandos del ca-
oitán general de la región,; declaran 
lo el estado de guerra v conminando 
ôn severísimas nenas del Código mi-
litar cualquier desmán. 
A las puertas de los cafés?y pa-
jeando por las aceras estaba la gen-
le de sombrero y corbata. Por los 
; ardines transitaba la' gente' de' blu-
•a v bomibacho. 
Una barrera de recelos mutuos se-
oaraba a linos y otros. 
Rimaba' el silencio, como reina en 
'fl habitación del moribundo, donde 
^ólo se oye el respirar,anhelante del 
mfermo.-En el boulevard solo'se oía 
el golpe seco de las herraduras de 
'os caballos, que patrullaban"p 
¡entró de la Avenida. 
De pronto, por Puertochico'ai 
'e un automóvil. 
—¡Es de la Casa Real—w 
'os que están en el lado délas 
ras. 
— ¡¡El Rey!!—como sobreeofl 
oor lo inesperado—exclaman I 
'os que pasean por los jardines, 
Efectivamente; el Rey, acomoi 
del marqués de Viana, se ádi 
ba - en su automóvil, < 
siempre con la sonrisa en los lJ 
a uno y otro lado. 
Al principio, todos se desc 
después aplauden, y los olire: 
rren tras el automóvil, vitare^ 
Rey. , 
Fué un momento de ansiedaá 
descriptible, de emoción intemi 
Al Uepar al puente, vira el 
móvil al lado de los ollreroí, 
para. 
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más fuerza. No se ovo mas iiuen^,; el 
voz, la voz de la coneiencia Iwiijfe^,^,,.. 
de todo un pueblo, oue ''¿ '̂"^H^no'liíicai 
instantáneamente auto el e| 
lo grandioso de recibir deljS 
dí> su Monarca la prueba í 
/VVA^VVAWVAAAA/VVXa^AAaWVVVVVVVrVVVVVWVWVVAA V V V V V V V W V V V V V V W V V V V V V l ' V V ^ ^ 
ble de su error. 
Yo vi "llorar a muebos obrerô  
Pasados unos minutos, a 
tas de los cafés tomaban el venpj 
i untos los de blusa y los 
ro. , 
En los bancos de los iardiM 
señores de corbata go/aban. i 
ron sos propios hiio«. iui''aii'l'11 
barquillos con los hijos de losl 
ros. . , 
Los caballos que pntrullabanj 
dorosos entraron en las cuadl 
descansar, v los jinetes nasl 
ñor el muelle, distravendo el ^ 
tu ôn la vista d l̂ mar o con'í-f 
pañía de sus amigos. , t J B 
T,as PubAR- ŝ  desgarraron S 
ci^ mdiante el sol. 
Había paz. J L 
lEil Rp̂ r habió, hecho «i m 
Como ir:s. todo , bondad y'fj 
deshizo las lAmr^pcíqtlM-W 
f>n antros.1 r̂ onde todo es odltfj 
dad, cobardía. 
T)ONACIAÑG-[" 



















i!' 'MS í 
será 









DIAZ DE MENDOZA H 
Hoy, martes, tendr;!, lug!"' ^' 





SU ALTEZA E L PRINCIPE DE ASTURIAS DESFILANDO AL FRENTÉ DE LA DOTACION D E L «ES-
PANA» POR MELANTE DE LOS R E Y E S Y LOS INFANTES " , (FQÍQS S W A t A 
actor Fernando Díaz 
con el d raima, de. Guimerá ^ 
.Tuanico». obra de gran i'"6 
dramática y emotiva, que da 
marco al señor Día.z «b' ̂ en,^| 
ra poner a pruelia > de !\ 
relevantes facultades de^^J 
nente. 
La compañía ha ensay 
dadero cariño este draana 
de (Jesús que vuelve», (P18 * 
to en escena con toda Ia J i 
y riqjueza de detalles a q116 
acostumbrados 1 ô o r^yes 
escena. .,:t 
Teniendo, presente lo l'1'; 
esta temporada, las niê 7 
simpatías -con "que cuenta-;^ 
der el señor I^íax de ^e 
admiración que por él | 9 
buenos aficionados al tcai'̂ ., 
aventurado el augurar a la 
un verdadero aiconteciinie«| 
co y un resultado econóo1! ' 
jnás feJices. 
' f e ; 
